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El presente trabajo de investigación detalla la creación de un aplicativo móvil para 
La implementación de un aplicativo móvil en el proceso de selección permitió 
aumentar el nivel de cumplimiento de perfil de un 34% a un 79%, asimismo se redujo 
el cociente de selección de un 62.41% a un 36.08%. Los resultados indicados 
anteriormente, permitieron llegar a la conclusión de que el aplicativo móvil mejora el 
proceso de selección del personal en la empresa Tiendas de Mejoramiento Del 
Hogar S.A. Sede Comas. 
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el proceso de selección de personal en el área de reclutamiento de la empresa 
Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar S.A Sede Comas. El objetivo principal de la 
investigación es determinar la influencia de una Aplicación Móvil para el Proceso De 
Selección En La Empresa Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar S.A. Sede Comas. 
Así mismo, para la creación del aplicativo móvil se utilizó la metodología SCRUM, 
una gestión ágil de proyectos, que sirve para la elaboración de productos, y que 
además no tiene limitación al desarrollo del software siendo utilizable en todo tipo 
de proyectos.   
El tipo de investigación es aplicada y en cuanto al diseño de la investigación es pre-
experimental. La población para la presente investigación se determinó en 196 
candidatos para cada indicador, cociente de selección y para el nivel de 
cumplimiento de perfil, generados por los registros de convocatorias en días, 
organizados en 12 fichas de registro en días durante cuatro semanas, considerando 
que en la empresa se cumple labores de lunes a domingo (7 días durante la 
semana). El tamaño de la muestra se determinó en 12 Fichas de Registro 







This research work details the creation of a mobile application for the personnel 
selection process in the recruitment area of the company Tiendas Del Mejoramiento 
Del Hogar S.A Sede Comas. The main objective of the research is to determine the 
influence of a Mobile Application for the Selection Process in the Company Tiendas 
Del Mejoramiento Del Hogar S.A. Comas Headquarters. Likewise, for the creation 
of the mobile application the SCRUM methodology was used, an agile project 
management, which is used for the elaboration of products, and which also has no 
limitation to the development of the software, being usable in all types of projects. 
The type of research is applied and in terms of research design it is pre-experimental. 
The population for the present research was determined in 196 candidates for each 
indicator, selection quotient and for the level of profile compliance, generated by the 
records of calls in days, organized in 12 registration cards in days during four weeks, 
considering that work is carried out in the company from Monday to Sunday (7 days 
during the week). The size of the sample was determined in 12 Record Sheets 
stratified in 12 days for a month. 
The implementation of a mobile application in the selection process allowed 
increasing the level of profile compliance from 34% to 79%, and the selection 
quotient was reduced from 62.41% to 36.08%. The results indicated above allowed 
us to conclude that the mobile application improves the personnel selection process 
in the company Tiendas de Mejoramiento Del Hogar S.A. Comas Headquarters. 
 





I.- INTRODUCCIÓN                                                                                                                                           
La esencia principal de la presente investigación es demostrar que la atracción de 
nuevos talentos para las empresas está experimentando una transformación 
radical en su concepto y aplicación, colocándose como un factor primordial para 
lograr las ventajas competitivas de la organización, del mismo modo los recursos 
financieros de tecnología y de otra índole. Asimismo, para demostrar que los 
procesos de selección de personal están experimentando enormes cambios para 
adaptarse a las nuevas demandas de los escenarios modernos. En otras palabras, 
el presente estudio requiere una nueva concepción en el proceso de selección de 
personal, si queremos tener organizaciones realmente competitivas. 
En el ámbito internacional, según (García Castro, y otros, 2016), nos menciona que: 
Los expertos de Recursos Humanos (RR. HH.) Deben exprimir las ventajas y 
beneficios que ofrecen las novedosas tendencias tecnológicas en el campo del 
reclutamiento; el éxito de ello dependerá en gran magnitud de una buena selección 
que hagan al capital humano (con habilidades, conocimientos, experiencia, 
capacidades, actitudes, valores, necesidades, disposición, aptitudes, etc.), ya que 
las organizaciones afrontan la competitividad más fuerte en su entorno en relación 
a la atracción y captación de talentos, es así que se puede apreciar  como a medida 
que va evolucionando la tecnología también mejoran todas las empresas u 
organizaciones alrededor. 
En el ámbito nacional, (MANPOWERGROUP, 2020) informa mediante una 
estadística planteada a 700 empleadores en el Perú para el primer trimestre del año 
2020 que las organizaciones se clasifican en 4 tamaños, las grandes empresas, las 
medianas empresas, las pequeñas empresas, las microempresas, donde solamente 
en tres tipos las intenciones de contratación se muestran más resaltantes, siendo 
una de estas la gran empresa con una expectativa de 25% , seguida de la mediana 
empresa con una expectativa de  8% y culminando con la pequeña empresa con un 
6%. Asimismo, solo las Microempresas no entran el porcentaje relevante de 
intenciones de contratación, ya que lleva un porcentaje del -5%, lo que significa que 
espera recortar nóminas. Por lo que, para las Microempresas, los planes de 
contratación se reducen a un 9% mientras para las grandes empresas se reduce en 




y prevalece la necesidad de contratar personal, más aún en las empresas Grandes, 
es justo en esta clasificación que se ubica la empresa a la cual se enfocara la 
presente investigación, “Tiendas del mejoramiento del Hogar S.A”. 
Tal como nos dice (Espinoza Freire, 2018) para iniciar una investigación es 
necesario identificar la situación o dificultad que todavía no tiene una solución. Por 
lo que, para analizar la problemática de la empresa, es necesario mencionar su 
procedimiento de selección de personal, véase en el (Anexo 2: Entrevista a la Jefa 
de Desarrollo del Asesor y Asesora de la empresa Tiendas del mejoramiento del 
Hogar S.A Sede Comas). Según los datos del período de SETIEMBRE 2020 
registrados en 12 días, enviados por el Jefe de Desarrollo del Asesor (a), véase en 
el (Anexo 3) y el Subgerente Administrativo, véase (Anexo 4) de acuerdo al flujo de 
selección del personal (Anexo 5), uno de los problemas que enfrenta la empresa es 
el nivel de cumplimiento de perfil que se concreta a un 35%, debido a que no existe 
un filtro adecuado en el cumplimiento de perfil, véase en el (Anexo 6: Nivel de 
cumplimiento de perfil). Otro de los inconvenientes es el aumento del cociente de 
selección, el cual se establece en 62, siendo perjudicial ya que a medida que 
aumenta disminuye la selectividad, véase en el (Anexo 7: Cociente de Selección). 
En el Anexo 8, se visualiza el esquema de Ishikawa en el cual se detallan los 
aspectos sobresalientes como perfil convocado, selección de personal, manejo de 
información, control de postulantes que generan un mal proceso de selección de 
personal. 
En nuestro análisis institucional la formulación del Problema tenemos al Problema 
Principal ¿En qué medida influye una Aplicación Móvil Para El Proceso De 
Selección En La Empresa Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar S.A. Sede Comas?, 
así como los problemas específicos que detallamos: Problemas específicos: 1. ¿En 
qué medida influye una Aplicación Móvil en el cociente de selección Para El Proceso 
De Selección En La Empresa Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar S.A. Sede 
Comas? y problemas específicos: 2. ¿En qué medida influye una Aplicación Móvil 
en el nivel de cumplimiento de perfil Para El Proceso De Selección En La Empresa 
Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar S.A. Sede Comas?.  
Con respecto a la Justificación del estudio para la actual investigación se pueden 




Móvil a todos los interesados que están buscando una oportunidad laboral, así 
mismo esta APP permitirá que puedan postular y rendir y dar un seguimiento del 
proceso de selección de la empresa como rendir los exámenes de cada fase 
establecidas por la empresa Tiendas del mejoramiento del Hogar S.A Sede Comas. 
Implicaciones prácticas, ayuda a automatizar el proceso de selección de personal 
las cuales implican agilizar las postulaciones, seguimiento y control del proceso, 
usando las nuevas tecnologías como aplicaciones móviles, reduciendo costos y 
tiempos. Desde el criterio de Valor teórico, el actual estudio se elaboró con la 
intención de sumar al conocimiento que ya existe sobre las soluciones tecnológicas. 
Desde el criterio de Utilidad metodológica, con nuestra investigación, la cual 
demuestra su validez y fiabilidad. 
 
Ante todo y dada su relevancia en toda investigación científica, ya que sin su 
determinación no se podrían contestar a las interrogantes antes planteadas como 
menciona (Otero Ortega, 2018), se plantea el Objetivo General; Determinar la 
influencia de una Aplicación Móvil para el Proceso De Selección En La Empresa 
Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar S.A. Sede Comas, así mismo se detalla los 
objetivos específicos: Objetivos Específicos: 1. Determinar en qué medida influye 
una Aplicación Móvil en el cociente de selección para El Proceso De Selección En 
La Empresa Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar S.A. Sede Comas y Objetivos 
Específicos: 2. Determinar en qué medida influye una Aplicación Móvil en el nivel 
de cumplimiento del perfil para El Proceso De Selección En La Empresa Tiendas 
Del Mejoramiento Del Hogar S.A. Sede Comas. 
Los objetivos investigados permiten establecer las Hipótesis, se plantea la siguiente 
Hipótesis General; Ha: La Aplicación Móvil mejora El Proceso De Selección En La 
Empresa Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar S.A. Sede Comas, así mismo se 
detalla las hipótesis específicas: Hipótesis Específicas; H1: La Aplicación Móvil 
aumenta el nivel de cumplimiento de perfil para El Proceso De Selección En La 
Empresa Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar S.A. Sede Comas e Hipótesis 
Específicas; H2: La Aplicación Móvil disminuye el cociente de selección para El 






II.- MARCO TEÓRICO  
En Brasil, han surgido estudios respecto a la falla en los procesos de selección, uno 
de ellos es el desarrollado por (Jamba Raimundo, 2016) en el cual nos explica bajo 
su tesis que, las empresas poseen problema al momento de contratar a nuevos 
colaboradores.  De acuerdo al objetivo de su investigación, comprender y analizar 
las formas de reclutamiento y selección en una organización pública del Sumbe-
Angola se llegó a la siguiente conclusión, al ser pieza clave el factor humano para 
una organización se debe exigir mucho compromiso respecto al área encargada de 
la selección de los mismos, puesto que los colaboradores no son solo los que se 
relacionan con el público de forma directa si no aquellos que forman parte de los 
objetivos dentro de una organización, es decir son los colaboradores que componen 
una organización quienes le dan la respectiva movilidad y fortaleza para que 
cumplan sus objetivos, conlleva a que si el trabajador no cumple con los requisitos 
mínimos del perfil solicitado y aun así es contratado es lógico pensar que ello 
contraerá una gran problemática a futuro. 
En Portugal, la tesis publicada por (Cools, 2017) nos explica sobre la creación de 
una nueva Aplicación Móvil denominada SportGo, su trabajo de investigación 
consistió en crear una nueva aplicación y sitio web para vincular el deporte con las 
personas que lo aplican en su vida diaria. El autor concluye que la aplicación móvil 
al ocupar una gran gama de usuarios, crea muchos canales, logrando así gran éxito 
entre las aplicaciones móviles, sin embargo también puede representar una 
amenaza ya que si presenta algún defecto puede ser sepultada.”, Tal como nos 
muestra Cools, es indispensable tener en cuenta al momento de crear una 
aplicación móvil la utilidad que éste llevara con la problemática experimentada por 
una causa social, es decir si planteamos desarrollar una aplicación móvil para 
resolver los conflictos suscitados en los procesos de selección debemos apuntar en 
resolver lo primero que aqueja a las aplicaciones móviles, que son los denominados 
“lag” o problemas de congelación del software. 
En Perú, se realizó una investigación respecto a la Optimización del Proceso de 
selección, la autora (Mallqui Callalli, 2015) presento el siguiente estudio, en el rubro 
de confecciones textiles existe una problemática yacente en el proceso de selección 




tuvo como finalidad el agrupar a personal idóneo con habilidades similares para dar 
respuesta al problema de productividad que experimenta la organización, teniendo 
como relación lógica que, a la unión de más operarios con alta capacidad en el 
medio se tendrá mayor productividad al día de trabajo, llegando a cumplir con la 
meta estándar. Para hallar la solución al problema se tomó una muestra sobre la 
totalidad de postulantes a la mencionada organización realizando un estudio por un 
intervalo de 29 semanas dando como resultado que, la necesidad de conseguir un 
empleo por parte de los postulantes los obliga a presentar un perfil falso que 
realmente no poseen sobre un puesto de trabajo, es así que se entiende, que el 
proceso de selección representa un conflicto a largo plazo si no se tiene un estricto 
control en medio del desarrollo del mismo. 
 
En Perú, (Pacoricona Taquilla, 2016) nos explica sobre la creación de una aplicación 
móvil para el proceso de pedidos, la presente tesis tiene como metodología a 
SCRUM y como desarrollador de la aplicación móvil al lenguaje Java de Android en 
conjunto con el lenguaje web PHP respecto a la conectividad a internet y como base 
de datos a MYSQL. El estudio consistió en dar seguimiento a 24 fichas de registro 
tomadas al sistema en modo prueba donde los resultados ante el uso del aplicativo 
móvil dieron positivo, aumentando en un 56% las entregas perfectas de la empresa 
Rips Covers SRL. Por lo que se concluyó que, la aplicación móvil repercutió de 
buena forma en el proceso de pedidos de la empresa bajo estudio, es así que se 
observa, la importancia de integrar una aplicación móvil en los procesos de 
selección llevados por una empresa, las nuevas tecnologías siempre logran sumar.  
En Perú, (Vera Chauca, 2016) bajo su tesis referida a la correlación entre el sistema 
de control interno y su impacto en el proceso de selección de personal de una 
institución del Estado, da a resaltar a través un estudio realizado a 27 colaboradores 
del área de recursos humanos mediante un test de 21 preguntas siendo los 
resultados analizados mediante figuras y tablas, donde respecto al problema 
atravesado por la organización referente a la gestión de procesos de selección, se 
concluye que la ejecución de un sistema de control interno ayudo en gran medida a 
la ejecución del proceso de selección de personal puesto que genero más exactitud 
en el reclutamiento de personal idóneo que cumple con el perfil solicitado en el 




actuales tecnologías y los procesos de selección de personal, siendo el impacto 
positivo puesto que genera mayor exactitud en cuanto a la elección de candidatos 
idóneos al puesto en un tiempo establecido. 
En Perú, (Calderón Villanueva, 2018) nos explica sobre la influencia de un sistema 
web respecto al cociente de selección y el nivel de cumplimiento de perfil en un 
proceso de selección, siendo la metodología de estudio para el desarrollo de la 
plataforma web, SCRUM. Asimismo, se utilizó a MySQL como motor de base de 
datos y a JavaScript, FrameWork Codeigniter y PHP como lenguaje de 
programación respectivamente. Los resultados de su estudio partieron de una 
muestra de 20 fichas de registro escogidas mediante un muestreo aleatorio 
probabilístico simple de una población de 260 postulantes a la empresa Q System 
S.A.C, lo que permitió mostrar que el sistema web influye en el cociente de selección 
causando una disminución del 61,11% al 39,16% y de la misma forma repercute en 
el nivel de cumplimiento de perfil causando un incremento del 40,00% al 60,50%, lo 
que resulta beneficio para el proceso de selección que sigue la empresa Q System 
S.A.C,  es así que podemos inferir que un buen proceso de selección está ligado a 
una buena herramienta tecnología. 
Con respecto a las Teorías relacionadas al tema respecto a la variable dependiente 
detallamos lo siguientes: la Selección Personal donde recogemos aportes de 
siguientes actores: 1. Según (Gonzales Merino, 2015 pág. 25), La selección de 
personal es un proceso dinámico, su propósito es encontrar a la persona idónea 
para un determinado trabajo, y así garantizar la eficiencia de la persona en ese 
puesto. 2. Según (Ena Ventura, 2012 pág. 42), Cuando el área o departamento 
detecta que uno o más cupos deben completarse, comienza el proceso de 
selección de personal. 3. Según (Salgado, 2017), The selection process is a crucial 
moment for the organization as the most competent personnel will be hired. 4. 
(Chiavenato, 2011 pág. 144), La consigna de la selección de personal es escoger 
a la persona apropiada para el lugar correcto. En otras palabras, la opción es 
buscar al candidato adecuado para mejorar la efectividad de la organización. 
En relación a la variable dependiente detallamos las Fases del Proceso de 
Selección de personal que son las siguientes: 1. Comparación: según (Chiavenato, 




dos elementos: el raciocinio de la empresa y por otro lado el perfil del candidato 
que se presenta, 2. Decisión según (Chiavenato, 2011 pág. 145), manifiesta que 
“Después de comparar los requisitos del puesto con las competencias del 
candidato, puede suceder que algunos candidatos manejen competencias 
similares y quieran sugerirse al área que requiere el puesto. 3. Test psicológicos y 
Evaluaciones: según (Chiavenato, 2011 pág. 156), menciona que es una serie de 
pruebas que miden el desarrollo mental, habilidades, conocimientos, aptitudes, etc. 
4. Entrevista: según (Chiavenato, 2011 pág. 149), menciona que “Es el método de 
elección más común para pequeñas, medianas y grandes empresas”, 5. Selección: 
según (Chiavenato, 2011 pág. 160), menciona que, es la última etapa del proceso 
de selección.  
 
En relación a la variable dependiente detallamos las Dimensiones e indicadores del 
proceso de selección que son las siguientes: 1. Dimensión: Decisión siendo el 
Indicador Nivel de Cumplimiento de Perfil: según (Chiavenato, 2011 pág. 148), la 
selección de recursos humanos, requiere algunas normas o estándares, que se 
obtienen de los requisitos de los puestos vacantes, véase en el Anexo 9, la fórmula 
para medir el nivel de cumplimiento de perfil durante el proceso de selección. 2. 
Dimensión: Test psicológicos y Evaluaciones siendo el Indicador cociente de 
selección: según (Chiavenato, 2011 pág. 161), menciona que “El cociente de 
selección es la proporción entre la cantidad de individuos que ingresa y el de 
individuos evaluados con los métodos de selección.”, para medir el cociente de 
selección en el proceso de selección es sencillo y se puede calcular con la 
proporción entre el Número de candidatos admitidos entre el Número de candidatos 
examinados, véase la fórmula en el Anexo 10. 
 
Con respecto a las Teorías relacionadas al tema respecto a la variable 
independiente detallamos lo siguientes: la Aplicación Móvil, donde recogemos 
aportes de siguientes actores: 1. Según (Yabiku, 2016), define que “Son 
herramientas con características especiales, orientadas para dispositivos pequeños 
como: tabletas o teléfonos inteligentes.”, 2. Según (Rios Rocha, y otros, 2019), 
define que “Son programas que se ejecutan en equipos inteligentes como celulares, 




se debe a que incluyen juegos, productividad y herramientas de comunicación, 
utilidades y muchas otras posibilidades.”, detallamos la arquitectura que son las 
siguientes: Patrones de arquitecturas en aplicaciones Móviles: Según (Castillo, 
2018 pág. 1), manifiesta “1. Qué es una arquitectura de Software, es la vía que 
enlaza las metas subjetivas de la organización al producto final, es decir, la creación 
de un sistema. 2. Patrones de Arquitectura es el Desarrollo de Aplicaciones Móviles, 
entre las posibles tenemos al MVC, MVP, VIPER, MVI, MVVM, RX, Flux, 
ReactorKit.”, véase en (Anexo N° 11: Arquitectura Aplicación Móvil) 
 
Con respecto a la variable independiente detallamos los tipos de aplicaciones 
móviles según (Yabiku, 2016) que son las siguientes: “1. App Nativa: La aplicación 
nativa se denomina como tal cuando una app es desarrollada utilizando el lenguaje 
específico de la plataforma donde se desplegará. 2. App Híbrida: Una aplicación 
híbrida, en comparación de las nativas, utiliza la tecnología web para su desarrollo” 
Con respecto a la variable independiente detallamos el framework para aplicaciones 
móviles según (Coelho, 2016) que son las siguientes: por un lado, IONIC un 
framework open source para la elaboración de aplicaciones hibridas que da 
posibilidad a la creación de aplicaciones multiplataformas usando HTML 5 el cual 
es optimizado para móvil, CSS3, JavaScript, herramientas y gestos para la 
elaboración de aplicaciones con un alto nivel de interactividad. uno de los pilares de 
IONIC framework es que esta creado para ser ágil debido a la baja manipulación 
del DOM, sin hacer uso del JQUERY y con aceleraciones de transiciones por 
hardware. 
Con respecto a la Metodología de desarrollo de software que utilizan los aplicativos 
móviles se detallan los siguientes: 1. Metodología RUP: Según (Sierra Pineda, y 
otros, 2008 pág. 45), manifiesta que: “La metodología RUP se basa en el conjunto 
de actividades para la ingeniería de software, garantiza un fácil entendimiento del 
software”, 2. Metodología SCRUM: Según (Ramos Cardozzo, 2016 pág. 45), 
manifiesta que: “Para el proceso SCRUM:  se utilizó una gestión ágil de proyectos, 
para la elaboración de productos, no tiene limitación al desarrollo del software y se 
podrá utilizar todo tipo de proyectos.”, 3. Metodología XP (Programación Extrema): 




is characterized by being fast and involving less risk since the programmer performs 
frequent controls in each phase, 4. ICONIX: Según (Arrieta Moreira, 2015 pág. 67), 
manifiesta que: “Es una metodología simplificada, que lleva por objetivo poseer una 
revisión rigurosa de todo el tiempo de vida del producto a ejecutar.” 
Para establecer la metodología de desarrollo a manejar en la actual indagación, se 
aplicó una evaluación de expertos, el mismo que según (Robles Garrote, y otros, 
2015) servirá para corroborar la fiabilidad de una investigación, véase (Anexo 12: 
Validación de expertos). A continuación, se concluyó que SCRUM es la metodología 
ideal para elaborar la actual investigación, véase (Anexo 13: Tabla de evaluación 
de expertos).  
 
La Metodología SCRUM: Según (Ramos Cardozzo, 2016), manifiesta que: Para el 
proceso SCRUM: La elaboración de productos no tiene limitación al desarrollo del 
software y podrá ser utilizado en todo tipo de proyectos. Los grupos principales del 
SCRUM son: Backlog, refiere a la incorporación de los requisitos y/o problemas para 
su ejecución. Teniendo un flujo de las operatividades y peticiones para su compresión 
inicial por la entrevista del cliente con la realización de ese recomendable, véase (Anexo 
14); Sprint, es la fase para la realización de conjuntos de actividades escogidas en el 
backlog, normalmente con un periodo de 15 días. véase (Anexo 15); Reuniones diarias, 
tienden a durar 15 minutos como máximo, formulando varias preguntas para el 
entendimiento del problema, véase (Anexo 16) y Roles:1.Product Owner, donde el 
dueño del producto es quien especifica la lista requerimientos y sus prioridades del 
desarrollo del producto, véase (Anexo 17), 2.Scrum Master, donde se supervisa que 
cada persona esté haciendo su trabajo apropiadamente y 3.Team, donde son los 
desarrolladores de software los que seleccionan las actividades que pueden emplear 
de manera más eficiente, véase (Anexo 18). 
 
Además, es indispensable recalcar que esta metodología de desarrollo de software 
se adapta fácilmente al cambio, pues no necesita de rigurosos controles para poder 
pasar a la siguiente etapa, si no que pueden realizarse variaciones tardías en cada 
etapa del desarrollo, por otro lado, posee muy fácil adaptación a distintos ámbitos 
de aplicación como el administrativo, financiero o de construcción. Es en ese sentido 



































III. METODOLOGÍA  
 3.1. Tipo y diseño de investigación  
 
Tipo de estudio; Para (Lozada, 2014 pág. 35), nos precisa que la 
investigación aplicada tiene como finalidad generar en la sociedad un 
conocimiento a mediano plazo, para el actual estudio, se tomó como tipo 
cuantitativo del tipo aplicada. Diseño de Estudio; Para (Aquiahuatl Torres, 
2015 pág. 66), nos indica que: “La etapa de investigación es en poner en 
práctica la interpretación de la problemática de dicha investigación. Por lo 






                    
Donde: 
G: Grupo experimental: Pre-Test 
O1: Proceso de selección de personal precedente a la ejecución de 
la aplicación móvil En La Empresa Tiendas Del Mejoramiento Del 
Hogar S.A. Sede Comas. 
X: Variable Independiente: Aplicación Móvil  
O2: Proceso de selección de personal posterior a la ejecución de la 
aplicación móvil En La Empresa Tiendas Del Mejoramiento Del 
Hogar S.A. Sede Comas  
 
Método de investigación; (Bayron Prieto, 2017), refiere que el método 
hipotético-deductivo sólo puede ser aplicado a cierta clase de objetos 
previamente identificados en el estudio de una investigación además 
(Rodríguez Jiménez, y otros, 2017) señala que posibilita la reestructuración 
constante del sistema teórico, conceptual o metodológico de la investigación, 
por lo que se decidió por el método hipotético-deductivo. 




3.2. Variables y operacionalización  
Variable Independiente: Según Ríos y Vela (2019), la aplicación móvil se 
define como programas hechos o configurados netamente para dispositivos 
móviles además Según (Filippi, y otros, 2016) la aplicación móvil es un 
excelente instrumento de difusión que permite a la organización poder 
recibir con inmediatez diferentes hechos que resulten de su interés, En 
cuanto a la Variable Dependiente; Según (Chiavenato, 2011), la selección 
de personal hace referencia a la elección de personal idóneo para un puesto 
de trabajo determinado asimismo (Alonso, y otros, 2015) mencionan que el 
éxito del proceso de selección depende de la aplicación de las herramientas 
más correctas en el proceso. Véase en (Anexo 19) la operacionalización de 
variables. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo  
Población: Según (Hernandez Sampieri, y otros, 2014) nos explican que la 
población será aquella mediante la cual se realizará el estudio y (Arias 
Gómez, y otros, 2016) agrega que se caracteriza por ser definido, limitado 
y accesible. La población para la presente investigación se determinó en 
196 candidatos para cada indicador, cociente de selección y para el nivel de 
cumplimiento de perfil, generados por los registros de convocatorias en 
días, organizados en 12 fichas de registro en días durante cuatro semanas, 
considerando que en la empresa se cumple labores de lunes a domingo (7 
días durante la semana).  
Muestra: Según (Hernandez Sampieri, y otros, 2014) la muestra se 
encuentra dentro de la población, es decir, se representa como un subgrupo 







                   
                    

















n: Dimensión de la muestra 
Z: Nivel de confianza al 95% (1.96) elegido para este estudio 
N: Población total de estudio 
EE: Error estimado (5%)  
Para el primer indicador: Nivel de Cumplimiento de Perfil y segundo 
indicador: Cociente de Selección, la muestra de investigación queda con 
130 candidatos, estratificados en 12 días durante un mes. Por lo que, la 
muestra terminó en 12 fichas de registro, véase Anexo 20. 
Muestreo: Según (Hernandez Sampieri, y otros, 2014) refiere que el 
muestreo es la acción de elegir un subgrupo de un universo mayor. (Otzen, 
y otros, 2017), definen Muestreo como una técnica y (Llera, y otros, 2017) 
nos dice que el muestreo aleatorio simple es cuando las unidades tienen la 
misma probabilidad de ser seleccionados. Por lo que, se decidió realizar un 
muestreo probabilístico aleatorio simple, ya que cada individuo tendrá la 
misma posibilidad de ser elegido. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica: Observación, Según (Ciesielska, y otros, 2018) Observation is a 
research technique that aims to visualize the changes or variations produced 
at various times. Por tanto, en el actual estudio se decidió por ejecutar la 
observación como técnica de recolección de datos.  
Instrumento: Ficha de registro; (Valderrama Mendoza, 2013) menciona que 
la ficha de registro es un instrumento de recolección de información que 
permite manejar y divisar resultados.  
Validez: Según (Franco Escobar, y otros, 2016) La validez hace mención al 
nivel de efectividad que tiene un instrumento al momento de medir una 
variable. 
Validez de Criterio: Según (Taherdoost, 2016) It consists of validating an 
instrument through criteria, in order to achieve results. El instrumento tuvo 
una validez del 72%, véase el Anexo 21. 
Confiabilidad: Según (Huck, 2007) The reliability of an instrument occurs 




similar results. Se utilizó para ello la técnica de Correlación de Pearson; 
Según (Hernàndez Lalinde, y otros, 2018) La técnica de correlación de 
Pearson permite al investigador poder obtener el coeficiente de similitud 
entre una prueba inicial y otra prueba, De acuerdo con los niveles de 
confiabilidad se realizó la interpretación de los resultados, véase en el 
Anexo 22. El instrumento resulto confiable tanto para el indicador “Nivel de 
cumplimiento de Perfil”, véase Anexo 23 como para el indicador “Cociente 
de selección, véase Anexo 24. 
3.5. Procedimientos:  
La consolidación de los procedimientos de recolección de datos se muestra 
en el Anexo 25.  
 
3.6. Método de análisis de datos:  
Se realizará un análisis descriptivo de las variables a través del desarrollo 
de un Pre-test y  Pos-test, logrando determinar la influencia de la Aplicación 
Móvil en el Proceso De Selección En La Empresa Tiendas Del Mejoramiento 
Del Hogar S.A. Sede Comas. También se realizará un análisis inferencial 
en base a la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks, el mismo que es 
aplicado para muestras menores de 50 (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014), con el fin de obtener el tipo de distribución de los indicadores, 
posterior a ello, se comprobara las medias de las dos muestras mediante la 
prueba paramétrica  T – Student, dicha prueba es utilizada para muestras 
de distribución normal menores a 30 (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014). Por último, se decidirá si rechazar o no la hipótesis nula mediante 
una prueba de hipótesis, para ello se comparara el valor p de la prueba con 
el nivel de significancia (0.05 o 0.01). Ambos análisis se llevarán a cabo 
haciendo uso del Programa IBM SPSS Statistics 23. 
3.7. Aspectos éticos:  
Según (Alvarez Viera, 2018 pág. 126) nos dice que “los principios de la 
investigación ética son universales y trascienden los límites geográficos, 
culturales, económicos, legales y políticos”. En el presente estudio, el autor 
se encuentra obligado moralmente a acatar y trabajar en concordancia con 
el Artículo 19 del Código de Ética en investigación de la universidad César 






En el presente trabajo de investigación se desarrolló un Aplicativo móvil para su 
aplicación en el proceso de selección del personal en la Empresa Tiendas de 
Mejoramiento para el Hogar S.A, los resultados obtenidos después de su aplicación, 
fueron los siguientes: 
Indicador 1: Nivel de Cumplimiento de Perfil 
TABLA N° 1: Estadísticos descriptivos del Nivel de Cumplimiento de Perfil 
 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
PRETEST 12 ,17 ,55 ,3492 ,10799 
POSTEST 12 ,69 ,93 ,7950 ,09080 
N válido (por lista) 12     
Fuente: Indicador 1 
Elaboración: IBM SPSS Statistics 23 
 
Durante el proceso de selección, se puede observar que en el Pre-test se obtuvo un 
valor del 34% mientras que en el Post-test se obtuvo un valor del 79%, por lo que 
después de la implementación del Aplicativo Móvil se puede observar que hubo una 
variación del 45% entre el escenario del antes y después del Indicador Nivel de 








FIG.3: Análisis descriptivo – Indicador Nivel de Cumplimiento de Perfil 
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79%





En la Figura 4, podemos observar como se incremento el % del Nivel de 
Cumplimiento de Perfil después de la implementación del Aplicativo móvil en el 
Proceso de selección de la Empresa Tiendas de Mejoramiento para el Hogar. Por 
lo que a mayor % del Nivel de Cumplimiento de Perfil, la empresa obtuvo dentro de 
sus procesos de selección a candidatos idóneos para el puesto de trabajo. 
Indicador 2: Cociente de Selección 
TABLA N° 2: Estadísticos descriptivos del Cociente de Selección 
 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
PRETEST 12 38,00 92,00 62,4167 17,31766 
POSTEST 12 21,00 50,00 36,0833 9,19939 
N válido (por lista) 12     
Fuente: Indicador 2 
Elaboración: IBM SPSS Statistics 23 
 
Durante el proceso de selección, se puede observar que en el Pre-test se obtuvo un 
valor del 62.41% mientras que en el Post-test se obtuvo un valor del 36.08%, por lo 
que después de la implementación del Aplicativo Móvil se puede observar que hubo 
una variación del 26.33% entre el escenario del antes y después del Indicador 
















En la Figura 3, podemos observar cómo se redujo el % de Cociente de Selección 
después de la implementación del Aplicativo móvil en el Proceso de selección de la 
Empresa Tiendas de Mejoramiento para el Hogar. Por lo que a menor % de Cociente 
de Selección, la empresa obtuvo dentro de sus procesos de selección mayor 
selectividad. 
ÁNALISIS INFERENCIAL: 
Prueba de Normalidad: 
En el presente trabajo se utilizo la Prueba de Shapiro-Wilk para conocer la 
distribución de la muestra, puesto que se conoce por teoría que para las muestras 
menores de 50 es idóneo utilizar la prueba antes mencionada. Los resultados 
obtenidos del presente análisis fueron los siguientes: 
Indicador 1: Nivel de Cumplimiento del Perfil 
TABLA N° 3: Prueba de normalidad Nivel de Cumplimiento de Perfil 
 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
PRETEST ,959 12 ,769 
POSTEST ,846 12 ,052 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Indicador 1 
Elaboración: IBM SPSS Statistics 23 
 
En la tabla N° 3, se infiere por el resultado obtenido que la prueba que la distribución 
de la muestra es normal, puesto que se conoce por teoría que si el Sig es mayor o 
igual a 0.05 entonces la muestra cuenta con distribución normal, siendo el Sig. de 
ambas pruebas, Pre-Test y Post-Test, superior a 0.05. Por lo que, siendo los 
resultados de 0.769 para la prueba de Pre-Test y 0.052 para la prueba de Pos-Test, 




Indicador 2: Cociente de Selección 
TABLA N° 4: Prueba de normalidad Cociente de Selección 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
PRETEST ,959 12 ,772 
POSTEST ,951 12 ,656 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Indicador 2 
Elaboración: IBM SPSS Statistics 23 
 
En la tabla N° 4, se infiere por el resultado obtenido que la prueba que la distribución 
de la muestra es normal, puesto que se conoce por teoría que si el Sig es mayor o 
igual a 0.05 entonces la muestra cuenta con distribución normal, siendo el Sig. de 
ambas pruebas, Pre-Test y Post-Test, superior a 0.05. Por lo que, Por lo que, siendo 
los resultados de 0.959 para la prueba de Pre-Test y 0.951 para la prueba de Pos-
Test, la distribución de la muestra es normal. 
 
Prueba de hipótesis: 
En el presente trabajo, se realizará la Prueba de hipótesis mediante el estadístico 
de prueba T de Student, sabemos que nuestros datos son de distribución normal 
por lo que es idóneo aplicar una prueba paramétrica, es así como se eligió la prueba 
T de Student para contrastar la hipótesis, en el SPSS la T de Student se usa como 
reemplazo de la Prueba Z que es la que mayormente se utiliza. 
Hipótesis de Investigación 1: 
Indicador 1: Nivel de Cumplimiento de Perfil  
H1: La Aplicación Móvil incrementa el nivel de cumplimiento de perfil para El 







Hipótesis estadísticas:  
 
Hipótesis Nula (H0): La Aplicación Móvil no incrementa el nivel de cumplimiento de 
perfil para El Proceso De Selección En La Empresa Tiendas Del Mejoramiento Del 
Hogar S.A. Sede Comas. 
Hipótesis Alternativa (H1): La Aplicación Móvil incrementa el nivel de cumplimiento 
de perfil para El Proceso De Selección En La Empresa Tiendas Del Mejoramiento 
Del Hogar S.A. Sede Comas. 
 
Hipótesis de Investigación 2: 
Indicador 2: Cociente de Selección 
H2: La Aplicación Móvil disminuye el cociente de selección para El Proceso De 
Selección En La Empresa Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar S.A. Sede Comas. 
Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis Nula (H0): La Aplicación Móvil no disminuye el cociente de selección 
para El Proceso De Selección En La Empresa Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar 
S.A. Sede Comas. 
Hipótesis Alternativa (H1): La Aplicación Móvil disminuye el cociente de selección 
para El Proceso De Selección En La Empresa Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar 
S.A. Sede Comas. 
 
Por lo que, después de haber definido la hipótesis nula y alterna de cada indicador. 
Se procede a plantear la hipótesis: 
 
Indicador 1: Nivel de Cumplimiento de Perfil 
H0: μd ≤ 0 
H1: μd > 0 
Indicador 2: Cociente de Selección 
H0: μd ≤ 0 




Después de ello, procedemos a procesar los datos, y se obtiene lo siguiente: 
Indicador 1: Nivel de cumplimiento de Perfil 
TABLA N° 5: Prueba T-Student Nivel de Cumplimiento de Perfil 
Prueba de muestras emparejadas 
 









95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia    
Inferior Superior    
Par 1 PRETEST - 
POSTEST 
-,44583 ,15553 ,04490 -,54465 -,34701 -9,930 11 ,000 
Fuente: Indicador 1 
Elaboración: IBM SPSS Statistics 23 
 
En la Tabla N° 5, se puede inferir que la hipótesis nula del primer indicador se 
rechazó puesto que el nivel de significancia obtenida tras la prueba T-Student, fue 
menor a 0.05, resultando en 0.00. También, pudimos representar a partir del grado 
de libertad que es 11 y a partir del valor del alfa que es 0.05, y según la tabla T-
Student que se muestra a continuación mediante la Tabla Nº 6, la campana de 
Gauss, donde se pudo mostrar claramente el posicionamiento del Valor T en la 
región de rechazo, véase la Figura Nº 5: 
TABLA Nº 6: Tabla T-Student 
 
Fuente: Indicador 1 






 FIG.5: Prueba de Hipótesis– Indicador Nivel de cumplimiento de Perfil 
En la Figura 5, se muestra el valor obtenido de la Tabla T-Student, el mismo que 
resultó ser 1.7959, establecido el límite entre la región de aceptación y rechazo, se 
encontró al Valor T de -9.930 dentro de la Región de Rechazo, por lo que se rechazó 
la hipótesis Nula y se aceptó la hipótesis Alterna en el Indicador Nivel de 
Cumplimiento de Perfil. 
 
Indicador 2: Cociente de Selección 
TABLA N° 7: Prueba T-Student Cociente de Selección 
Prueba de muestras emparejadas 
 









95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia    
Inferior Superior    
Par 1 PRETEST - 
POSTEST 26,33333 20,04691 5,78705 13,59613 39,07054 4,550 11 ,001 
Fuente: Indicador 2 
Elaboración: IBM SPSS Statistics 23 
 
En la Tabla N° 7, se puede inferir que la hipótesis nula del primer indicador se 
rechazó puesto que el nivel de significancia obtenida tras la prueba T-Student, fue 
menor a 0.05, resultando en 0.01. También, pudimos representar a partir del grado 




Student que se muestra a continuación mediante la Tabla Nº 8, la campana de 
Gauss, donde se pudo mostrar claramente el posicionamiento del Valor T en la 
región de rechazo, véase la Figura Nº 6: 
TABLA Nº8: Tabla T-Student 
 
Fuente: Indicador 2 
Elaboración: William Sealy Gosset 
 
 
FIG.6: Prueba de Hipótesis– Indicador Cociente de Selección 
En la Figura 6, se muestra el valor obtenido de la Tabla T-Student, el mismo que 
resultó ser 1.7959, establecido el límite entre la región de aceptación y rechazo, se 
encontró al Valor T de 4.550 dentro de la Región de Rechazo, por lo que se rechazó 







Respecto a los trabajos previos establecidos en el presente trabajo de investigación 
se ha procedido a realizar las comparaciones de los resultados con los de la 
presente tesis y se ha podido evidenciar lo siguiente: 
Según Calderón (2018) nos explica sobre la influencia de un sistema web respecto 
al cociente de selección y el nivel de cumplimiento de perfil en un proceso de 
selección, siendo la metodología de estudio para el desarrollo de la plataforma web, 
SCRUM. Los resultados de su estudio partieron de una muestra de 20 fichas de 
registro escogidas mediante un muestreo aleatorio probabilístico simple de una 
población de 260 postulantes a la empresa Q System S.A.C, lo que permitió mostrar 
que el sistema web influye en el cociente de selección causando una disminución 
del 61,11% al 39,16% y de la misma forma repercute en el nivel de cumplimiento de 
perfil causando un incremento del 40,00% al 60,50%, lo que resulta beneficioso para 
el proceso de selección que sigue la empresa. Respecto a los resultados de 
Calderón y de acuerdo a los resultados obtenidos, debo asentir que en efecto la 
tecnología en todo nivel facilita los procesos llevados por una organización, siendo 
uno de los más tediosos, el de selección. Es así, que en los resultados obtenidos 
en nuestra tesis fueron similares ya que la Aplicación Móvil influyó tanto en nuestro 
primer indicador como en nuestro segundo indicador, obteniendo como resultado 
en el caso de nuestro primer indicador, cociente de selección una disminución del 
62.41% al 36.08% causando o dando como consecuencia que ante la 
implementación del aplicativo móvil la empresa pudo disminuir  y así aumentar la 
selección en el proceso de selección tal y como paso con la tesis de Calderón al 
momento de implementar un Sistema Web. Por otro lado en el caso de nuestro 
segundo indicador, se pudo obtener el incremento del nivel de cumplimiento de perfil 
de 34% a 79%, logrando así al igual que en la tesis de Calderón demostrar que el 
Aplicativo Móvil impactó en el Nivel de cumplimiento de forma positiva logrando 
incrementar un mejor filtro de los candidatos a la siguiente etapa, ya que el aplicativo 
sólo considero a los más idóneos para el puesto, por lo que afirmamos al igual que 
Calderón que la implementación de la tecnología como el Sistema Web o Aplicativo 




Pacoricona (2016) nos explica sobre la creación de una aplicación móvil para el 
proceso de pedidos, la presente tesis tiene como metodología a SCRUM y como 
desarrollador de la aplicación móvil al lenguaje Java de Android en conjunto con el 
lenguaje web PHP respecto a la conectividad a internet y como base de datos a 
MYSQL. El estudio consistió en dar seguimiento a 24 fichas de registro tomadas al 
sistema en modo prueba donde los resultados ante el uso del aplicativo móvil dieron 
positivo, aumentando en un 56% las entregas perfectas de la empresa Rips Covers 
SRL. Por lo que se concluyó que, la aplicación móvil repercutió de buena forma en 
el proceso de pedidos de la empresa bajo estudio. En ese sentido, debemos 
recalcar también que en el caso de Pacoricona el Aplicativo Móvil no solo es un 
software que ayuda y beneficia a los procesos de selección de personal, sino que 
también es parte de las estrategias integradas por las organizaciones para hacer 
más veloz u ágil la entrega por ejemplo de sus pedidos. Respecto a los resultados 
obtenidos por la investigadora debemos manifestar que nos encontramos de 
acuerdo en cuanto a la minimización del tiempo ya que a razón de nuestros 
resultados, se puede inferir que a más nivel de cumplimiento de perfil menos tiempo 
la empresa invertirá en procesos engorrosos como por ejemplo, revisión y 
depuración de candidatos que no se asemejan al perfil del cargo o puesto 
aperturado o por ejemplo en la derivación de expedientes a archivo o programación 
de entrevistas innecesarias. El nivel de cumplimiento de perfil según nuestros 
resultados se incrementó en un 45%, dejando a entender que el Aplicativo Móvil 
resulta ser un software con múltiples ventajas entre uno de ellos la reducción de 
tiempo en procesos innecesarios, tal y como lo manifiesta la investigadora según 
los resultados obtenidos en su tesis. Por ultimo debemos asentir que es muy cierto 
la conclusión llegada por la invetigadora puesto que al ser el aplicativo Móvil parte 
de las estrategias implementadas por una empresa para mejorar su servicio, resulta 
y desemboca en un impacto positivo para algunos procesos deficientes con los que 
toda empresa debe lidiar en nuestros días, es así que resulta en un impacto positivo 
en el proceso de pedidos de la Empresa Rips Covers, al igual que en nuestro estudio 
realizado a partir de la influencia de un Aplicativo móvil en el proceso de selección 
de la Empresa Tiendas de Mejoramiento para el Hogar S.A, resultando positivo y 
ventajoso en el sentido particular de la disminución de tiempos a partir del indicador 




Mallqui (2015) nos explica que existe una problemática yacente en el proceso de 
selección puesto que es difícil encontrar a personal con experiencia y habilidades 
suficientes para hacerse cargo de un puesto. La tesis, tuvo como finalidad el agrupar 
a personal idóneo con habilidades similares para dar respuesta al problema de 
productividad que experimenta la organización, teniendo como relación lógica que, 
a la unión de más operarios con alta capacidad en el medio se tendrá mayor 
productividad al día de trabajo, llegando a cumplir con la meta estándar. El estudio 
se realizó por un intervalo de 29 semanas dando como resultado que, la necesidad 
de conseguir un empleo por parte de los postulantes los obliga a presentar un perfil 
falso que realmente no poseen sobre un puesto de trabajo. Es en ese sentido, que 
nuestra postura concuerda totalmente con lo mencionado por la investigadora 
puesto que en un primer plano es de aclarar que uno de los problemas principales 
que experimenta toda organización respecto a un proceso de selección, es el tener 
que lidiar con informaciones falsas y sobre todo documentación de dudosa 
procedencia, por lo que la Empresa Tiendas de Mejoramiento para el Hogar S.A no 
ha sido la excepción, son temas que al aplicar un proceso de selección tradicional 
puede resultar muy dificultoso para aquellos encargados de seleccionar al personal 
más idóneo para el puesto, ya que prácticamente es como si estuvieras buscando 
una aguja en un pajar y encima a ciegas. Es así, que en los resultados obtenidos 
por la investigadora se puede contrastar nuestra postura, ya que se llegó a la 
afirmación de que es la misma necesidad la que obliga a un candidato a incurrir a 
la mentira para lograr obtener un puesto laboral, el mismo que no resulta idóneo 
para la persona y trae consecuencias muy perjudiciales para la entidad que la 
contrata puesto que como se puede observar también en la investigación de Mallqui, 
el desempeño del personal resulta ser muy bajo teniendo problemas en la 
productividad de la organización. Por lo que, siguiendo también los resultados 
obtenidos de acuerdo con el análisis realizado podemos aseverar o afirmar que en 
efecto la necesidad de contar con un aplicativo móvil mejora realmente los procesos 
de selección de personal en las empresas ya que se obtiene un incremento del nivel 
de cumplimiento de perfil y se reduce el cociente de selección del personal dando 
como consecuencia el incremento de la selectividad en la organización. Es así como 
la tesis de Mallqui logra afirmar nuestra postura en cuanto a la necesidad de un 




En un segundo plano podemos inferir de nuestros resultados que en efecto resulta 
ventajoso tener un aplicativo móvil puesto que evita perjudicar a operarios o 
trabajadores que se encuentran realizando eficientemente sus labores, 
generándoles un retraso o malestar al tener que enseñar a otros las propias 
actividades para los que fueron contratados, creando definitivamente un malestar 
en el clima de la organización, ello se afirma a partir del indicador nivel de 
cumplimiento puesto que obtuvimos como resultado un incremento del 45%, es 
decir, aumento la idoneidad de selección y disminuyo la selección de aquellos 
currículos que no cumplían con el perfil establecido por la organización llegando a 
inferirse la omisión de procesos adicionales al proceso de selección e inducción 
como es el proceso de acoplamiento que se suscita cuando un personal no es 
idóneo para el puesto pero a razón de evitar la rotación de personal y la inversión 
de tiempo en la apertura de un nuevo proceso de selección, se termina realizando 
con el fin de que el trabajador conozca las funciones básicas por las cuales fue 
contratado. Por otro lado, la tesis de Mallqui también resulta interesante en el 
sentido que nos da a contrastar que el panorama en una empresa textil no es muy 
distinto a la de una empresa de tiendas de mejoramiento para el hogar dado que las 
consecuencias de no tener una herramienta que te facilite el poder saber si un 
candidato esta mintiendo respecto a su hoja de vida resulta perjudicial para una 
organización. Por lo que lo antes afirmado por la investigadora se contrasta con los 
resultados obtenidos en nuestra tesis, los mismos que en especifico se confirmaron 
tras el análisis de nuestro segundo indicador, cociente de selección, el mismo que 
obtuvo una disminución del 26.33%, logrando inferirse que gracias a la 
implementación de un aplicativo móvil se puede evitar las falsedades en la 
información presentada por los postulantes ya que al ser de pre-requisito ingresar 
la documentación debidamente escaneada así como la implementación de 
preguntas practicas referidas estrictamente al puesto a desempeñar resulta ser 
mucho mas detectable este tipo de incidencias en un proceso de selección de 
personal. Por tanto, lo investigado por Mallqui nos deja a relucir que es a partir de 
la presentación de un perfil falso por parte de los candidatos, por lo que la empresa 
investigada se obliga a tener que agrupar a personal idóneo con personal no 
adecuado para el puesto causando un gran retraso a su producción, por lo que 






Según los resultados encontrados se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
 
1. La Aplicación Móvil mejora El Proceso De Selección En La Empresa Tiendas 
Del Mejoramiento Del Hogar S.A. Sede Comas, dado que el nivel de 
cumplimiento de perfil registró un aumento de 45% y el cociente de selección 
registró una disminución de 26.33%, resultando beneficioso para el proceso 
de selección de la organización. 
 
2. La Aplicación Móvil influye en el nivel de cumplimiento del perfil dentro del 
Proceso De Selección de La Empresa Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar 
S.A. Sede Comas, generando un incremento del 34% al 79%, representando 




3. La Aplicación Móvil influye en el nivel de cumplimiento del perfil dentro del 
Proceso De Selección de La Empresa Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar 
S.A. Sede Comas, generando una reducción del 62.41% al 36.08%, 
representando un beneficio para la organización ya que aumenta el nivel de 

















Según los resultados encontrados se recomienda a la organización lo siguiente: 
 
1. Es necesario que en la Empresa Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar S.A 
se reemplace los instrumentos o herramientas utilizados en el proceso de 
selección por herramientas tecnológicas que permitan mejorar la exactitud 
en la selección de nuevo personal, siendo una buena opción el aplicativo 
móvil como ya se pudo demostrar.  
 
2. Se recomienda utilizar el aplicativo móvil diseñado para la organización como 
una solución al reducido porcentaje de nivel de cumplimiento que viene 
llevando la organización, ya que queda demostrado que esta herramienta 
tecnológica maximiza el porcentaje de cumplimiento de los estándares 
mínimos que el candidato debe cumplir para empezar a laborar de manera 
eficiente.  
 
3. Se recomienda utilizar aplicativo móvil diseñado para la organización como 
una solución al gran cociente de selección que viene llevando la 
organización, ya que queda demostrado que esta herramienta tecnológica 
disminuye la posibilidad de seleccionar a personal no idóneo por lo 
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ANEXO 2: ENTREVISTA CON LA JEFA DE DESARROLLO DEL ASESOR Y ASESORA 
Nro. De Entrevista 1 
Nombre de 
Entrevistado(a) 
Yessica Yajaira Huaranca Perez 
Cargo Jefa de Desarrollo del Asesor y Asesora 
Fecha 21-04 
 
1. ¿Cómo se realiza el proceso de selección de personal? 
 
Se realiza proceso de selección de dos formas, por tienda y centralizado, el cual 
inicia desde la publicación en diferentes medios, ya sea COMPUTRABAJO, 
BUMERAN, los diarios tales como El Comercio y Trome, en redes sociales tales 
como LinkedIn la cual se ha lanzado con fuerza este año, luego los invitamos a la 
tienda o centralizado en la tienda de Surquillo de forma masiva, les comentamos el 
speech, todo lo que ofrece la empresa, beneficios, horarios, remuneración esta es 
la segunda etapa luego de ello los postulantes deciden si continuar o no con el 
proceso de selección, seguido de ello pasan una evaluación psicológica si desean 
seguir con la siguiente etapa, para ello se requiere un mínimo de 75%, pasado ello 
se realiza filtro como Data Crédito, Denuncias, Verificación Laborales, luego de ello 
se les invita a una entrevista con la J.D.A o Asistente de Personal, seguido unas 
dinámicas de venta con el Jefe de Departamento y finalmente la entrevista con el 
Gerente de Tienda, el cual decidirá la contratación. 
 
2. ¿Cuáles son los problemas actuales que existe en el proceso de selección 
de personal? 
 
Considero que es más la cantidad de personas que asisten a una convocatoria, 
entonces como oportunidad de mejora, el estar dándole el speech a uno o más 
grupos de postulantes son un poco tedioso, se está pensando probar con videos 
introductorios, ya que son muchas personas los que quieren trabajar en nuestra 
empresa. A su vez otra de las oportunidades es que postula mucha gente joven, las 
cuales optan por rotar con mayor facilidad; es por ello ver la forma de poder filtrar 
mejor a nuestros postulantes jóvenes, que más allá de la experiencia que tengan, 
asegurar más su nivel de responsabilidad. 
 
3. ¿Qué actores son los involucrados e intervienen en el proceso de 
contratación de personal en la empresa? 
 
En realidad, en el proceso de contratación están involucrados desde la oficina 
central que vendría a ser el área de selección nuestra gerenta de recursos humanos 
también, porque están mucho en PRO con todas las campañas de “Espíritu Joven 
“de contratar personas adultas mayores, también personas con discapacidad, hay 




tienda serian Gerente de Tienda, Jefes de Personal, Asistente de Personal y Jefe 
de Departamento. 
 
4.-  ¿Por qué desisten los postulantes  en el proceso de selección de 
personal? 
 
Desisten en su mayoría, por la cantidad de vacantes que podamos tener; ya que la 
rotación de personal en el 2019 no se ha excedido el 35% anual, contamos con 
muchas vacantes pero PT (Part Time), las FT (Full Time) son muy pocas; a su vez 
se rescata a los mejores talentos de la selección y los filtros que se manifestó en la 
primera pregunta nos ayudan a acercarnos a ello. 
5.-  ¿La empresa cuenta con una aplicación para poder realizar el proceso y 
así mismo tener mapeado los indicadores del mismo? 
 
Los postulantes acceden a una plataforma Web mediante un Link; EVALUAR.COM; 
la cual se encarga de rendir los exámenes psicológicos y recopilación de datos 
personales, actualmente cruza información con información policial y penal ello es 
para el caso de ventas, para el caso de cajas manejamos otra plataforma que no 
solo observa el test psicológico sino también observa el tema de rotación. 
6.-  ¿Considera que es necesario la implementación de una Aplicación Móvil 
para el proceso de selección de personal? 
 
Sería bueno implementarlo, considero que si reduce o unifica ciertos procesos que 
toman más tiempo y trabajo estaría acorde a mejorar nuestra operatividad en tienda, 
ya que beneficiaría a la Tienda el tener los postulantes aptos para contratar en el 



















Nro. De Entrevista 2 
Nombre de 
Entrevistado(a) 
Maico Tapullima Panana 
Cargo Subgerente Administrativo 
Fecha 03-05 
 
1.- ¿Cómo se realiza el proceso de selección de personal? 
 
El proceso de selección se realiza de dos maneras, por tienda y centralizado, el cual 
inicia desde la publicación en diferentes medios, ya sea COMPUTRABAJO, 
BUMERAN, los diarios tales como El Comercio y Trome, en redes sociales tales 
como LinkedIn, luego los invitamos a la tienda o centralizado en la tienda de 
Surquillo de forma masiva, les comentamos todo lo que ofrece la empresa, 
beneficios, horarios, remuneración esta es la segunda etapa luego de ello los 
postulantes deciden si continuar o no con el proceso de selección, seguido de ello 
pasan una evaluación psicológica si desean seguir con la siguiente etapa, para ello 
se requiere un mínimo de 75%, pasado ello se realizan filtros como Data Crédito, 
Denuncias, Verificación Laborales, luego de ello se les invita a una entrevista con la 
J.D.A o Asistente de Personal, seguido unas dinámicas o casuísticas de venta con 
el Jefe de Departamento y finalmente la entrevista con el Gerente de Tienda y/o 
Subgerente en Turno, después de ello se define la contratación. 
 
2.- ¿Cuáles son los problemas actuales que existe en el proceso de selección 
de personal? 
 
Se tienen muchas horas involucradas en dicho proceso, el cual incluso genera 
muchos desaciertos al momento de contratar, dado que no se ha realizado bien el 
filtro, mucho más aun en la gente joven, a su vez no se cuenta con una herramienta 
que nos dé un status a tiempo real de dicho proceso para poder realizar gestión en 
Tienda, lo cual implica tiempo perdido el estar consultando vía presencial al Área de 
RR.HH, sumado a ello que el proceso toma mucho tiempo y eso implica que el 
personal que no está completo en Tienda se sobre cargue de trabajo y por ende 
genere un mal Clima Laboral. 
 
3.- ¿Qué actores son los involucrados e intervienen en el proceso de 
contratación de personal en la empresa? 
 
En el proceso de contratación están involucrados el área de selección en Oficina 
Central, en tienda esta el Gerente de Tienda, Jefes de Desarrollo del Asesor(a), 
Asistente de Personal y Jefe de Departamento. 
 






Desisten en muchos casos en la etapa de entrevista por no demostrar las cualidades 
idóneas para el cargo, los cuales quizá no se hayan detectado en las etapas 
anteriores, esto también suma una desventaja a la tienda debido al tiempo adicional 
empleado para las entrevistas debido a no tener mejor filtro en las etapas anteriores. 
5.-  ¿La empresa cuenta con una aplicación para poder realizar el proceso y 
así mismo tener mapeado los indicadores del mismo? 
 
No se cuenta con ninguna plataforma que haga el proceso, sin embargo parte del 
proceso es realizado por una plataforma Web, en la cual los postulantes mediante 
un Link; EVALUAR.COM; rinden los exámenes psicológicos y recopilación de datos 
personales. 
6.-  ¿Considera que es necesario la implementación de una Aplicación Móvil 
para el proceso de selección de personal? 
 
Considero que sí, dado que he podido observar la facilidad de usar estas 
herramientas tecnológicas en otros ámbitos y/o actividades, los cuales han tenido 
buenos resultados, atacando principalmente a reducir los tiempos en los procesos, 
el poder tener esta herramienta en Tienda y específicamente en el área 
Reclutamiento sería muy provechoso, ya que es un área muy crucial para el 









































































































ANEXO 6: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PERFIL 
 
 




































































































































































































































































































































ANEXO 15: SPRINT BACKLOG 
Expertos RUP XP SCRUM 
Mg. IVAN PEREZ FARFAN 17 15 21 
Mg. WILLABALDO ESTRADA ARO 16 15 20 
Mg. MOISES GALVEZ TAPIA 17 16 21 
Total 17 15 21 





ANEXO 16: SCRUM DIARIO 
 


































Tipo Variable Definición 
Operacional 







Son programas que 
se ejecutan en 
dispositivos móviles 
como tabletas o 
teléfonos 
inteligentes, por lo 
que los recursos 
deben administrarse 
adecuadamente para 
evitar saturar el 





promover el acceso a 
sus servicios y llegar 












La consigna de la 
selección de 
personal es escoger 
a la persona 
apropiada para el 
lugar correcto. En 
otras palabras, la 
opción es buscar al 
candidato que sea 
más adecuado para 
el puesto disponible 
entre los candidatos 
reclutados, el 
propósito es 
conservar o mejorar 
el desempeño, la 
eficiencia del 
personal y la 














similares y quieran 
sugerirse al área 
que requiere el 
puesto. Al finalizar 





Dado que la selección 
de recursos humanos es 
un sistema de 
comparación y elección, 
para ser eficaz, requiere 
algunas normas o 
estándares, que se 
obtienen de los 
requisitos de los puestos 
vacantes; por lo tanto, el 
punto de partida es la 
información sobre los 








Es una serie de 
pruebas que miden 






El cociente de selección 
(selection ratio) es la 
proporción entre el 
número de personas que 
ingresa y el de personas 
evaluadas con las 
técnicas de selección. A 
medida que decrece el 
cociente de selección, 












































ANEXO 23: CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO SEGÚN 






ANEXO 24: CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO SEGÚN 































































ANEXO 27: METODOLOGÍA SCRUM 
Metodología de Desarrollo SCRUM 
1. Introducción  
Este proyecto describe la implementación de la metodología de trabajo Scrum en el 
proyecto “APLICACIÓN MÓVIL PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN EN LA 
EMPRESA TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A SEDE COMAS”. 
Incluye junto con la descripción de este ciclo de vida iterativo e incremental para el 
proyecto, los artefactos o documentos con los que se gestionan las tareas de adquisición 
y suministro, así como las responsabilidades y compromisos de los participantes en el 
proyecto.  
1.1 Propósito de este documento 
Facilitar la información de referencia necesaria a las personas implicadas en el 
desarrollo de la Aplicación Móvil Para El Proceso De Selección En La Empresa 
Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar S.A Sede Comas. 
1.2 Alcance 
Personas y procedimientos implicados en el desarrollo de la Aplicación Móvil 
para el proceso de selección en la empresa Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar 
S.A. 
 2. Descripción General de la Metodología  
2.1 Fundamentación 
Las principales razones del uso de un ciclo de desarrollo iterativo e 
incremental de tipo Scrum para la ejecución de este proyecto son:  
 Sistema modular. Las características de la aplicación móvil, permiten 
desarrollar una base funcional mínima y sobre ella ir incrementando 
las funcionalidades o modificando el comportamiento o apariencia de 
las ya implementadas.  
 Entregas frecuentes y continuas a los stakeholders de los módulos 




en un tiempo mínimo y a partir de ahí un incremento y mejora continua 
del sistema.  
 Previsible inestabilidad de requisitos.  
 Es posible que la aplicación móvil incorpore más funcionalidades de 
las inicialmente identificadas.  
 Es posible que durante la ejecución del proyecto se altere el orden en 
el que se desean recibir los módulos o historias de usuario terminadas.  
 
2.2 Valores de trabajo  
Los valores que deben ser practicados por todos los miembros involucrados 
en el desarrollo y que hacen posible que la metodología Scrum tenga éxito 
son:  
 Autonomía del equipo 
 Respeto en el equipo 
 Responsabilidad y auto-disciplina 
 Foco en la tarea 
 Información transparencia y visibilidad. 
 
3.  Personas y roles del proyecto.  
Tabla 01: Personas y Roles del Proyecto 
Personas Rol 
Maico Tapullima 
Dueño del Producto 
Interesado del Producto 
 
 William Pazos Scrum Master  
Jeison Sifuentes Programador 1 
Miguel Quiroz Programador 2 






4. Entregables por fases 
   
 Inicio  
 Declaración de la visión del Proyecto 
 Acta de constitución  
 Plan de colaboración  
 Épicas  
 Descripción de usuarios involucrados  
 Riesgos 
 Criterios de terminado  
  
Planificación y Estimación  
 Historia de Usuario 
 Product Backlog 
 Pila del Sprint  
 Planificación del Proyecto  
  
Implementación (Ejecución) 
 Acta de inicio por cada fase  
 Lista de pendientes del Sprint  
 Planificación del Sprint  
 Diseño de Base de Datos 
 Diseño de Interfaces  
 Implementación de los prototipos 
 Implementación de Interfaces Finales 
 Revisión y retrospectiva (Ejecución)  
 Validación del Sprint  
 Resumen del Sprint  
 Burdown Chart 





Lanzamiento (Ejecución)  
 Envió de entregables  
 Acta de cierre por cada fase 
Declaración de la visión del Proyecto  
La visión del proyecto explica la necesidad del negocio, cual es el objetivo del proyecto, y 
en qué lugar va a satisfacer la necesidad. 
Tabla 02: Declaración de la visión del Proyecto  
Nombre del Proyecto 
Aplicación Móvil Para El Proceso De Selección En La Empresa Tiendas Del 
Mejoramiento Del Hogar S.A Sede Comas 
Acerca del Negocio 
La empresa a la cual se enfocara la presente investigación pertenece al sector Retail, 
nos referimos a la empresa “Tiendas del mejoramiento del Hogar S.A”, la cual tiene 
dos marcas reconocidas en este sector, tales como SODIMAC y MAESTRO. 
Necesidad del Negocio 
En este proceso se tiene una serie de inconvenientes tales como en el Cociente de 
selección y en el nivel de cumplimiento de perfil que se concreta a un 44%, debido a 
que no existe un filtro adecuado en el cumplimiento de perfil, esto se origina a que no 
se cumple la solicitud de perfil a tiempo solicitado, esto se debe a las dos modalidades 
que opera, ya sea de la validación que realiza como flujo la plataforma 
EVALUAR.COM y la falta de seguimiento del mismo por parte del equipo de 
reclutamiento al recepcionar los CV, siendo el motivo por el tiempo a tomar u 
condiciones particulares de la empresa. 
Objetivos del Proyecto 
Determinar de qué manera influye una Aplicación Móvil Para El Proceso De Selección 
En La Empresa Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar S.A. Sede Comas 




El proyecto se aplicará en la empresa Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar S.A. y 
será usado por el personal administrativo correspondiente al proceso. 
Declaración de la visión del proyecto 
La finalidad de la aplicación móvil es optimizar el proceso de selección de la empresa 
Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar S.A. 
Elaboración Propia 
Acta de Constitución 
A continuación, se muestra el acta de constitución que contiene una declaración oficial de 
los objetivos y resultados deseados del proyecto. 
Tabla 03: Acta de Constitución 
Nombre del Proyecto Código Prioridad 
Aplicación Móvil Para El Proceso De Selección En La 
Empresa Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar S.A Sede 
Comas 
APMH ALTA 
Justificación del proyecto 
Con el uso de la aplicación móvil se obtendrá mejoras en el proceso de selección, ya 
que se automatizará para tener una mayor eficiencia. 




Determinar de qué manera influye una 
Aplicación Móvil Para El Proceso De 
Selección En La Empresa Tiendas Del 
Mejoramiento Del Hogar S.A. Sede 
Comas 
Determinar de qué manera influye una 
Aplicación Móvil en el cociente de 
selección para El Proceso de Selección en 
la Empresa Tiendas del Mejoramiento del 
Hogar S.A. Sede Comas 
 
Determinar de qué manera influye una 
Aplicación Móvil en el nivel de 
cumplimiento de perfil para El Proceso de 
Selección en la Empresa Tiendas del 







Alcance del Proyecto 
Se desarrollará un Aplicación Móvil para mejorar el proceso de selección en la empresa 
Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar S.A. 
Principales Stackeholders 
Admr. Maico Tapullima 
Limitaciones 
Pandemia Covid-19 
Descripción del producto 
Se desarrollará una aplicación móvil para mejorar el proceso de selección, en donde se 
podrá medir nivel de cociente de selección y el nivel de cumplimiento de perfil  de la 
empresa Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar S.A. 
Principales entregables del producto Contenido de los principales entregables 
 
1. Declaración de la visión del Proyecto 
2. Acta de constitución 
3. Plan de colaboración 
4. Épicas 
5. Descripción de Usuarios involucrados 
6. Riesgos 
7. Criterios de terminado 
8. Historia de Usuario 
9. Cronograma del proyecto 
10.Acta de inicio por cada fase 
11.Acta de cierre por cada fase 
 
1. Documento visión: Entregables definidos  
2. Acta de constitución: Contiene nombre 
del proyecto, código, antecedentes, 
justificación, alcance, descripción del 
producto, entregables, supuestos, 
restricciones, etapas, duración, costo 
estimado, equipo de proyecto y anexos. 
 3. Plan de colaboración: Incluye la 
identificación del equipo y herramientas.  
4. Épicas: Se describe en forma global los 
requerimientos generales que debe tener el 
sistema.  
5. Personas – Usuarios involucrados: 
Descripción de los usuarios y cuáles serán 
las funciones que realizarán. 
6. Riesgos: Incluye la descripción de todos 




 7. Criterios de terminado: Se describe los 
requerimientos que deberán incluirse en 
todas las historias de usuario.  
8. Historias de Usuario: Incluye la 
descripción de cada funcionalidad 
solicitada.  
9. Cronograma de Actividades: Las fases 
que se desarrollarán durante el transcurso 
de la gestión del proyecto.  
10. Acta de inicio por cada Fase: Actas que 
incluyen la firma del dueño del producto 
por cada fase que incluye  
11. Acta de Cierre por cada Fase: Actas 
que incluyen la firma del dueño del 
producto por cada fase culminada 
 
Supuestos del proyecto 
 El desarrollo del producto será ejecutado con recursos propios del equipo de trabajo. 
 Se realizarán reuniones diarias con el equipo del proyecto. 
 La empresa apoyará en todo respecto a brindar la información necesaria para 
continuar con la correcta gestión del proyecto. 
Restricciones del proyecto 
El proyecto no estará disponible para el uso público, sólo para el personal de la empresa 
Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar S.A.  
Duración Estimada 
El proyecto tendrá como duración 4 meses. 
Equipo de Trabajo 
- Maico Tapullima  
- William Pazos 
- Jeison Sifuentes 
- Miguel Quiroz 





Plan de colaboración 
A continuación, se redacta el plan de colaboración del proyecto que contiene a las distintas 
personas que toman decisiones, los Stakeholders, y miembros del equipo. 
Tabla 04: Plan de colaboración 
Nombre del Proyecto 
Aplicación Móvil Para El Proceso De Selección En La Empresa Tiendas Del 
Mejoramiento Del Hogar S.A Sede Comas 
Personas involucradas en el proyecto 




Henderson Sleyter Cortez Huamani 
StakeHolders  Maico Tapullima 
Herramientas que se utilizarán en el proyecto 
 MySQL Workbeanch 6.3 
 Rational Rose Enterprise 7.0  
 PHP 5 
 Gmail 
 Google Drive 
 Wamp Server 2.1 








Las épicas se redactan en las etapas iniciales del proyecto, son declaraciones que están 
ampliamente definidas. A continuación, se redactan las épicas del proyecto. 
Tabla 05: Épicas  
Nombre del Proyecto 
Aplicación Móvil Para El Proceso De Selección En La Empresa Tiendas Del 
Mejoramiento Del Hogar S.A Sede Comas 
Épicas 
 Autentificar usuario para ingreso al sistema. 
 Registrar, actualizar y mostrar proceso de selección, puesto, evaluación, 
preguntas usuario. 
 Registrar, actualizar y mostrar candidatos. 
 Registrar, actualizar y mostrar usuarios. 
 Generar reportes de candidatos por proceso, candidatos seleccionados, 
candidatos descartados, candidatos contratados. 
 Generar reporte por indicadores de estudios. 
 Registrar, actualizar y mostrar profesión, grado, tipo de usuario  











Descripción de usuarios involucrados 
Representan a la mayoría de los usuarios y otros socios que pudieran no utilizar directamente 
el producto final. 
Tabla 06: Descripción de usuarios involucrados 
Nombre del Proyecto 
Aplicación Móvil Para El Proceso De Selección En La Empresa Tiendas Del 
Mejoramiento Del Hogar S.A Sede Comas 
Personas 
Administrador de la empresa Tiendas 
Del Mejoramiento Del Hogar S.A  
Maico Tapullima, encargado de la selección 
del personal de la empresa Tiendas Del 
Mejoramiento Del Hogar S.A  
Elaboración Propia 
Riesgos 
A continuación, se muestran los riesgos clasificados por tipo. 
Tabla 07: Riesgos 
Nombre del Proyecto 
Aplicación Móvil Para El Proceso De Selección En La Empresa Tiendas Del 
Mejoramiento Del Hogar S.A Sede Comas 
Identificación de Riesgos 
Tipo de riesgo Riesgo 
Producto 
Desarrollo incorrecto de las funcionalidades de la Aplicación 
Móvil. 
Producto 
La aplicación Móvil no se encuentra disponible cuando se 
requiere acceder. 
Producto Complejidad de los usuarios en el uso de la aplicación Móvil. 
Proyecto y Producto 
Existencia de más cambios de requerimientos de los previstos 
inicialmente. 





Criterios de Terminado 
Los criterios de terminado es un conjunto de reglas que se aplican a todas las historias de 
usuarios. 
Tabla 08: Criterios de Terminado 
Nombre del Proyecto 
Aplicación Móvil Para El Proceso De Selección En La Empresa Tiendas Del 
Mejoramiento Del Hogar S.A Sede Comas 
Criterios de Terminado 
 El diseño de la Aplicación Móvil es aprobado por el encargado. 
 Debe de ser realizado bajo una metodología para darle veracidad. 
 La Aplicación Móvil debe restringir el acceso al usuario mediante un usuario, 
contraseña. 
 Cada perfil tiene un nivel de acceso, no puede ingresar a las funcionalidades de 
otro perfil.  
 La Aplicación Móvil debe pasar por pruebas de testeo. 
 Al culminar cada Sprint se realizará reuniones con los usuarios. 







Historias de Usuario 
En las historias de usuario se puede ver los requerimientos que desea el patrocinador para 
determinar y plantear detalladamente los requerimientos. 
Tabla 09: Historia de usuario H001 
Código H001 Nombre 
Análisis y diseño de la base 
de datos 
Prioridad Alta Estimación 05 días 
Historia 
Se debe realizar el análisis y diseño correspondiente a la base 
de datos, como: requerimientos funcionales, no funciones, 
modelo físico, lógico, diccionario de datos. 
Criterios de aceptación 
La base de datos debe estar en su tercera forma 
normal y debe ser relacional, la cual permita el 
registro de los datos de forma óptima.  
Elaboración Propia 
Tabla 10: Historia de usuario H002 
Código H002 Nombre Autentificación de usuario 
Prioridad Alta Estimación 04 días 
Historia 
El sistema web debe permitir el inicio de sesión con su 
usuario, contraseña correspondiente. 
Criterios de aceptación 
El usuario debe ingresar al sistema bajo 
plataforma web, usando los datos de acceso 





Tabla 11: Historia de usuario H003 
Código H004 Nombre Proceso de Selección 
Prioridad Alta Estimación 05 días 
Historia 
El sistema web debe permitir registrar, mostrar, buscar y 
editar el proceso de selección. 
Criterios de aceptación 
El proceso de selección debe tener los siguientes 
datos: nombre, puesto, máximo número de 
postulantes , fecha de inicio y fin, estado. 
Elaboración Propia 
 
Tabla 12: Historia de usuario H004 
Código H005 Nombre Puesto 
Prioridad Alta Estimación 05 días 
Historia 
El sistema web debe permitir registrar, mostrar, buscar y 
editar el puesto. 
Criterios de aceptación 
El puesto debe tener los siguientes datos: nombre, 









Tabla 13: Historia de usuario H005 
Código H006 Nombre Evaluación 
Prioridad Alta Estimación 05 días 
Historia 
El sistema web debe permitir registrar, mostrar, buscar y 
editar la evaluación. 
Criterios de aceptación 
La evaluación debe tener los siguientes datos: 
nombre, puntaje desde, puntaje hasta, fecha de 
creación y estado. 
Elaboración Propia 
 
Tabla 14: Historia de usuario H006 
Código H007 Nombre Preguntas 
Prioridad Alta Estimación 05 días 
Historia 
El sistema web debe permitir registrar, mostrar, buscar y 
editar las preguntas. 
Criterios de aceptación 
Las preguntas debe tener los siguientes datos: 









Tabla 15: Historia de usuario H007 
Código H008 Nombre Candidatos 
Prioridad Alta Estimación 05 días 
Historia 
El sistema web debe permitir registrar, mostrar, buscar y 
editar el candidato. 
Criterios de aceptación 
El cliente debe tener los siguientes datos: 
nombre, apellido paterno, apellido materno, 
documento, número de documento, profesión, 
grado, dirección, teléfono, celular, email, 
usuario, contraseña y estado. 
Elaboración Propia 
 
Tabla 16: Historia de usuario H008 
Código H009 Nombre Usuario 
Prioridad Alta Estimación 05 días 
Historia 
El sistema web debe permitir registrar, mostrar, buscar y 
editar el usuario. 
Criterios de aceptación 
El usuario debe tener los siguientes datos: 
nombre, apellido paterno, apellido materno, tipo 






Tabla 17: Historia de usuario H009 
Código H010 Nombre Reportes 
Prioridad Alta Estimación 07 días 
Historia El sistema web debe permitir generar reportes de selección 
Criterios de aceptación 
Se debe generar los siguientes reportes: 
Candidatos por proceso, candidatos 




Tabla 18: Historia de usuario H010 
Código H011 Nombre Indicadores 
Prioridad Alta Estimación 07 días 
Historia 
El sistema web debe permitir generar los indicadores de 
estudio requeridos por la empresa. 
Criterios de aceptación 
Se debe generar los siguientes indicadores: 








Tabla 19: Historia de usuario H011 
Código H012 Nombre Modulo Acceso móvil 
Prioridad Alta Estimación 05 días 
Historia 
El aplicativo móvil debe permitir al cliente registrarse o 
ingresar su usuario y su contraseña para poder acceder al 
aplicativo en cualquier plataforma móvil. 
Criterios de aceptación 
El administrador debe verificar que todos los 
usuarios tengan acceso debido al aplicativo y 
debe funcionar en cualquier plataforma móvil. 
Elaboración Propia 
 
Tabla 20: Historia de usuario H012 
Código H013 Nombre Modulo Usuario Móvil 
Prioridad Alta Estimación 05 días 
Historia 
El aplicativo móvil debe permitir al usuario visualizar 
sus datos personales, ofertas laborales y sus postulaciones. 
Criterios de aceptación 
El aplicativo debe permitir al usuario ingresar 
con su usuario y contraseña, visualizar sus datos 










Tabla 21: Historia de usuario H013 
Código H003 Nombre Modulo Examen en línea 
Prioridad Alta Estimación 05 días 
Historia La aplicación móvil debe permitir rendir un examen en línea. 
Criterios de aceptación 
El Examen en línea  debe permitir ingresar el 




















Product Backlog  
El gestor de producto puede recabar las consultas y asesoramiento que pueda necesitar para 
su redacción y gestión durante el proyecto al Scrum Manager de este proyecto.  
 Responsabilidades del gestor de producto 
 Registró en la lista de pila del producto de las historias de usuario que definen el 
sistema. 
 Mantenimiento actualizado de la pila del producto en todo momento durante la 
ejecución del proyecto.  
 Orden en el que desea quiere recibir terminada cada historia de usuario 
 Incorporación / eliminación /modificaciones de las historias o de su orden de 
prioridad.  
 Disponibilidad: Envía las modificaciones al Scrum Master para su actualización.  
 Responsabilidades del Scrum Manager  
Supervisión de la pila de producto, y comunicación con el gestor del producto para pedirle 
aclaración de las dudas que pueda tener, o asesorarle para la subsanación de las deficiencias 
que observe. 
Tabla 22: Product Backlog 









Análisis y diseño de la base 
de datos 
7 Días 5 Días 0 Alta 
H002 Autentificación de usuario 6 Días 4 Días 1 Alta 
H003 Proceso de Selección 7 Días 5 Días 1 Alta 
H004 Puesto 7 Días 5 Días 1 Alta 




H006 Preguntas 7 Días 5 Días 1 Alta 
H007 Candidatos 7 Días 5 Días 1 Alta 
H008 Usuario 7 Días 5 Días 1 Alta 
H009 Reportes 7 Días 5 Días 1 Alta 
H010 Indicadores 7 Días 5 Días 1 Alta 
H011 Modulo Acceso móvil 7 Días 5 Días 1 Alta 
H012 Modulo Usuario móvil 9 Días 7 Días 1 Alta 






Pila del Sprint 
Es el documento de registro de los requisitos detallados que va a desarrollar el equipo técnico 
en la iteración 
Tabla 23: Sprint 0 









Análisis y diseño de la 
base de datos 
7 Días 5 Días 0 Alta 
Elaboración Propia 
Tabla 24: Sprint 1 











6 Días 4 Días 1 Alta 
Elaboración Propia 
Tabla 25: Sprint 2 








H003 Proceso de Selección 7 Días 5 Días 1 Alta 






Tabla 26: Sprint 3 








H005 Evaluación 7 Días 5 Días 1 Alta 
H006 Preguntas 7 Días 5 Días 1 Alta 
Elaboración Propia 
Tabla 27: Sprint 4 








H007 Candidatos 7 Días 5 Días 1 Alta 
Elaboración Propia 
Tabla 28: Sprint 5 








H008 Usuario 7 Días 5 Días 1 Alta 
H009 Reportes 7 Días 5 Días 1 Alta 
Elaboración Propia 
Tabla 29: Sprint 6 








H010 Indicadores 7 Días 5 Días 1 Alta 






Tabla 30: Sprint 7 








H012 Modulo usuario móvil 9 Días 7 Días 1 Alta 







 INICIO DEL SPRINT 0 
ACTA DE APERTURA – REUNIÓN DEL SPRINT 0 
Fecha: 06 de setiembre del 2020 
Participantes: 
Product Owner: Maico Tapullima 
Scrum Master: Ing. William Pazos 
En la ciudad de Lima, siendo el 06 de setiembre del 2020, en cumplimiento con lo establecido 
en el plan de trabajo para el desarrollo del proyecto “Aplicación móvil para el proceso de 
selección en la empresa tiendas del mejoramiento del hogar S.A“, se realiza la carta de 
aceptación para el desarrollo de las funcionalidades del Sprint 0. 
Lista de Productos: 
Código Nombre de la Historia 
H001 Análisis y diseño de base de datos 
 
Luego de la verificación de las funcionalidades a desarrollar del Sprint 0, el Administrador 
de la empresa manifiesta su entera conformidad y satisfacción del producto software a 






       _________________________ 
Ing. William Pazos  
(Scrum Master) 
 _________________________ 






 PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 0 
Figura 01: Diagrama de Gantt del Sprint 0 
 
Diagrama de Gantt del Sprint 0 
 LISTA DE PENDIENTES DEL SPRINT 0 
Tabla 31: Sprint 0 









Análisis y diseño de 
base de datos 

























 DESARROLLO DEL SPRINT 0 
Análisis de requerimientos 
Requerimientos funcionales: Los requerimientos funcionales del sistema web se muestran 
en la tabla: 
Tabla 32: Requerimientos Funcionales 
CÓDIGO REQUERIMIENTO FUNCIONAL PRIORIDAD 
RF1 
El sistema web debe permitir a los usuarios el inicio de 
sesión por medio de sus datos de acceso. ALTA 
RF2 
El sistema web debe permitir: mostrar, buscar y editar 
Proceso de Selección. ALTA 
RF3 
El sistema web debe permitir: registrar, mostrar, buscar 
y editar puestos. ALTA 
RF4 
El sistema web debe permitir: registrar, mostrar, buscar 
y editar evaluaciones. ALTA 
RF5 
El sistema web debe permitir: registrar, mostrar, buscar 
y editar preguntas. ALTA 
RF6 
El sistema web debe permitir: registrar, mostrar, buscar 
y editar candidatos. ALTA 
RF7 
El sistema web debe permitir: registrar, mostrar, buscar 
y editar usuarios. ALTA 
RF8 
El sistema web debe permitir: generar reporte por 
candidatos. ALTA 
RF9 
El sistema móvil debe permitir al usuario registrarse 
para su acceso. ALTA 
RF10 
El sistema móvil debe permitir al usuario ver sus datos,  
información de las ofertas laborales y sus postulaciones ALTA 
RF11 
El sistema móvil debe permitir al usuario rendir un 
examen en línea ALTA 
RF12 
El sistema web debe permitir  generar reportes de los 
indicadores de estudio. ALTA 
RF13 
El sistema web intranet debe permitir: cerrar sesión de 
usuario. ALTA 
RF14 
El sistema debe permitir al administrador agregar, editar 








Requerimientos no funcionales. 
A. Arquitectura 
 La solución debe operar bajo plataforma web y adaptable a cualquier dispositivo.  
 La solución debe tener interfaces gráficas de administración y de operación en idioma 
español. 
 La información de los formularios que corresponda a listas de selección deberá ser 
parametrizada y administrable. 
B. Backups 
 El sistema web deberá proveer mecanismos para generar backups periódicamente de 
la información que se mantiene en el sistema.  
C. Seguridad 
 El acceso al sistema web debe estar restringidos por el uso de claves asignadas a cada 
uno de los usuarios. Sólo podrán ingresar los usuarios que estén registrados. 
 Respecto a la confidencialidad, el sistema web debe estar en capacidad de rechazar 
accesos y modificaciones indebidos (no autorizados) a la información. 
D. Escalabilidad: 
 El sistema web debe ser construido sobre la base de un desarrollo evolutivo e 
incremental, de manera tal que nuevas funcionalidades y requerimientos relacionados 
puedan ser incorporados afectando el código existente de la menor manera posible. 
 El sistema web debe estar en capacidad de permitir en el futuro el desarrollo de nuevas 
funcionalidades, modificar o eliminar funcionalidades después de su construcción y 





Modelo Lógico y Físico de la BD 
Figura 02: Modelo Físico de BD 
 

























 Figura 03: Modelo Lógico de BD 
 
 
























Diccionario de datos 
Tabla 33: Tabla Candidato 
Columna Tipo Comentarios 
id_cliente (Primaria) int(10) ID del cliente 
id_tipo_documento int(10) ID del tipo de documento 
nom_cliente varchar(50) Nombre del cliente 
ape_pat_cliente varchar(50) Apellido paterno del cliente 
ape_mat_cliente varchar(50) Apellido materno del cliente 
num_doc_cliente varchar(11) Numero de documento del cliente 
dir_cliente longtext Dirección del cliente 
tel_cliente varchar(7) Teléfono del cliente 
cel_cliente varchar(9) Celular del cliente 
email_cliente varchar(50) Email del cliente 
usu_cliente varchar(50) Usuario del cliente 
pass_cliente varchar(50) Contraseña del cliente 
act_cliente int(2) Estado del cliente 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 34: Tabla usuario 
Columna Tipo Comentarios 
id_destinatario (Primaria) int(10) ID del destinatario 




nom_destinatario varchar(50) Nombre del destinatario 
ape_pat_destinatario varchar(50) Apellido paterno del destinatario 
ape_mat_destinatario varchar(50) Apellido materno del destinatario 
num_doc_destinatario varchar(11) Numero de documento del destinatario 
dir_destinatario longtext Dirección del destinatario 
tel_destinatario varchar(7) Teléfono del destinatario 
cel_destinatario varchar(9) Celular del destinatario 
email_destinatario varchar(50) Email del destinatario 
usu_destinatario varchar(50) Usuario del destinatario 
pass_destinatario varchar(50) Contraseña del destinatario 
act_destinatario int(2) Estado del destinatario 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 35: Tabla distrito 
Columna Tipo Comentarios 
id_distrito (Primaria) int(10) ID del distrito 
id_zona int(10) ID de zona 
nom_distrito varchar(100) Nombre del distrito 
act_distrito int(2) Estado del distrito 





Tabla 36: Tabla empresa 
Columna Tipo Comentarios 
id_empresa (Primaria) int(10) ID de empresa 
id_usuario int(10) ID de usuario 
nom_empresa varchar(100) Nombre de empresa 
ruc_empresa varchar(11) RUC de empresa 
dir_empresa varchar(100) Dirección de empresa 
dist_empresa varchar(100) Distrito de empresa 
dep_empresa varchar(100) Departamento de empresa 
pais_empresa varchar(100) País de empresa 
logo_empresa varchar(100) Logo de empresa 
color_empresa varchar(100) Color de empresa 
desc_empresa longtext Descripción de empresa 
act_empresa int(2) Estado de empresa 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 37: Tabla envío 
Columna Tipo Comentarios 
id_envio (Primaria) int(10) ID de envío 
id_cliente int(10) ID del cliente 
id_destinatario int(10) ID del destinatario 




id_servicio int(10) ID del servicio 
id_usuario int(10) ID del usuario 
fec_man_envio date Fecha de manifiesto del envío 
dir_orig_envio longtext Dirección origen del envío 
dir_dest_envio longtext Dirección destino del envío 
est_envio varchar(50) Estado de proceso del envío 
act_envio int(2) Estado del envío 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 38: Tabla envio_detalle 
Columna Tipo Comentarios 
id_envio_detalle (Primaria) int(10) ID del detalle del envío 
id_envio int(10) ID del envío 
desc_envio_detalle longtext Descripción del detalle del envío 
peso_envio_detalle int(5) Peso del detalle del envío 
pie_envio_detalle int(5) Número de piezas del detalle del envío 
act_envio_detalle int(2) Estado del detalle del envío 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 39: Tabla envio_historial 
Columna Tipo Comentarios 
id_envio_historial (Primaria) int(10) ID del historial de envío 




id_usuario int(10) ID del usuario 
est_envio_historial varchar(50) 
Estado de proceso del historial de 
envío 
obs_envio_historial longtext Observación del historial de envío 
fec_envio_historial date Fecha del historial de envío 
hor_envio_historial time Hora del historial de envío 
act_envio_historial int(2) Estado del historial de envío 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 40: Tabla servicio 
Columna Tipo Comentarios 
id_servicio (Primaria) int(10) ID del servicio 
nom_servicio varchar(100) Nombre del servicio 
act_servicio int(2) Estado del servicio 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 41: Tabla tarifario 
Columna Tipo Comentarios 
id_tarifario (Primaria) int(10) ID de tarifario 
id_zona int(10) ID de zona 
id_servicio int(10) ID del servicio 
prec_base_tarifario float(10,2) Precio base de tarifario 
prec_exceso_tarifario float(10,2) Precio de exceso de tarifario 
act_tarifario int(2) Estado de tarifario 







Tabla 42: Tabla tarifario 
Columna Tipo Comentarios 
id_tipo_documento (Primaria) int(10) ID del tipo de documento 
nom_tipo_documento varchar(100) Nombre del tipo de documento 
act_tipo_documento int(2) Estado del tipo de documento 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 43: Tabla usuario 
Columna Tipo Comentarios 
id_usuario (Primaria) int(10) ID del usuario 
id_usuario_tipo int(10) ID del tipo de usuario 
nom_usuario varchar(50) Nombre del usuario 
ape_pat_usuario varchar(50) Apellido paterno del usuario 
ape_mat_usuario varchar(50) Apellido materno del usuario 
usu_usuario varchar(50) Usuario del usuario 
pass_usuario varchar(50) Contraseña del usuario 
act_usuario int(2) Estado del usuario 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 44: Tabla usuario_tipo 
Columna Tipo Comentarios 
id_usuario_tipo (Primaria) int(10) ID del tipo de usuario 
nom_usuario_tipo varchar(50) Nombre del tipo de usuario 
envios int(2) Opción de menú para mostrar módulo envíos 
precios int(2) Opción de menú para mostrar módulo precios 





Opción de menú para mostrar módulo 
destinatarios 
usuarios int(2) 
Opción de menú para mostrar módulo 
usuarios 
informes int(2) 
Opción de menú para mostrar módulo 
informes 
perfil int(2) Opción de menú para mostrar módulo perfil 
mantenimiento int(2) 
Opción de menú para mostrar módulo 
mantenimiento 
act_usuario_tipo int(2) Estado del tipo de usuario 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 45: Tabla zona 
Columna Tipo Comentarios 
id_zona (Primaria) int(10) ID de zona 
nom_zona varchar(100) Nombre de zona 
act_zona int(2) Estado de zona 







 RESUMEN DEL SPRINT 0 
Tabla 46: Resumen del Sprint 0 
Total de historias 1 
Historias terminadas 1 















Burndownchart Sprint 0 
























 RETROSPECTIVA DEL SPRINT 0 
Al final del Sprint 0, el Scrum master se reunió con el Product Owner para presentar 
resultado, recibiendo la aprobación del producto el cual se entregó sin problemas y el 
cliente quedo satisfecho. 
Tabla 47: Retrospectiva Sprint 0 
Elaboración Propia 
  
Cosas Positivas Cosas Negativas 
Buena comunicación con el Product 
owner 
Problemas con la información en 
papel. 
Buenas herramientas tecnológicas para 
el análisis y diseño de la BD. 
Problemas con la comunicación 




 FIN DEL SPRINT 0 
ACTA DE REUNIÓN DE – CIERRE SPRINT 0 
Fecha: 10 de setiembre del 2020 
Datos de la Empresa: 
Empresa: Tiendas del mejoramiento del hogar S.A 
Proyecto: 
“Aplicación móvil para el proceso de selección en la empresa 
tiendas del mejoramiento del hogar S.A sede Comas” 
 
Participantes: 
Product Owner: Admr. Maico Tapullima 
Scrum Master: Ing. William Pazos 
 
Acuerdos: 
Marca con una “X” la razón de cierre de cumplimiento de casa funcionalidad pactada en 
la apertura del sprint. 0. 





Análisis y diseño de base de 
datos 






Ing. William Pazos  
(Scrum Master) 
_________________________ 









 INICIO DEL SPRINT 1 
ACTA DE APERTURA – REUNIÓN DEL SPRINT 1 
Fecha: 11 de setiembre del 2020 
Participantes: 
Product Owner: Admr. Maico Tapullima  
Scrum Master: Ing. William Pazos  
En la ciudad de Lima, siendo el 11 de setiembre del 2020, en cumplimiento con lo 
establecido en el plan de trabajo para el desarrollo del proyecto “Aplicación móvil para 
el proceso de selección en la empresa tiendas del mejoramiento del hogar S.A sede 
comas “, se realiza la carta de aceptación para el desarrollo de las funcionalidades del 
Sprint 1. 
Lista de Productos: 
Código Nombre de la Historia 
H002 Autentificación de usuario 
 
Luego de la verificación de las funcionalidades a desarrollar del Sprint 1, el 
Administrador de la empresa manifiesta su entera conformidad y satisfacción del 
producto software a desarrollar, el cual se entregará el 14/09/20. En señal de aceptación 




       _________________________ 




Admr. Maico Tapullima  
(Product Owner) 























Figura 05: Diagrama de Gantt del Sprint 1 
Diagrama de Gantt del Sprint 1 
 LISTA DE PENDIENTES DEL SPRINT 1 
Tabla 48: Sprint 1 















 DESARROLLO DEL SPRINT 1 
Tabla 49: Desarrollo de Sprint 1 
Prototipo – Autentificación de usuario 
 
Descripción 
Se diseñó el prototipo de la Autentificación de usuario en el programa Mockup Balsamiq, 
para próximo desarrollo e implementación. 












Se muestra el diseño final de la Autenticación de usuario, donde se aprecia el cumplimiento 






 RESUMEN DEL SPRINT 1 
Tabla 50: Resumen del Sprint 1 
Total de historias 1 
Historias terminadas 1 















Burndownchart Sprint 1 
























 RETROSPECTIVA DEL SPRINT 1 
Al final del Sprint 1, el Scrum master se reunió con el Product Owner para presentar 
resultado, recibiendo la aprobación del producto el cual se entregó sin problemas y el 
cliente quedo satisfecho. 
Tabla 51: Retrospectiva Sprint 1 
Elaboración Propia 
  
Cosas Positivas Cosas Negativas 
Buena comunicación con el Product owner Problemas con la información en 
papel. 
Buenas herramientas tecnológicas para el 
diseño, desarrollo e implementación. 
Problemas con la comunicación 




 FIN DEL SPRINT 1 
ACTA DE REUNIÓN DE – CIERRE SPRINT 1 
Fecha: 14 de setiembre del 2020 
Datos de la Empresa: 
Empresa: Tiendas del mejoramiento del hogar S.A 
Proyecto: 
“Aplicación móvil para el proceso de selección en la empresa 
tiendas del mejoramiento del hogar S.A sede Comas” 
 
Participantes: 
Product Owner: Admr. Maico Tapullima 
Scrum Master: Ing. William Pazos 
 
Acuerdos: 
Marca con una “X” la razón de cierre de cumplimiento de casa funcionalidad pactada en 
la apertura del sprint. 1. 










Ing. William Pazos  
 (Scrum Master) 
_________________________ 









 INICIO DEL SPRINT 2 
ACTA DE APERTURA – REUNIÓN DEL SPRINT 2 
Fecha: 15 de setiembre del 2020 
Participantes: 
Product Owner: Admr. Maico Tapullima 
Scrum Master: Ing. William Pazos 
En la ciudad de Lima, siendo el 15 de setiembre del 2020, en cumplimiento con lo 
establecido en el plan de trabajo para el desarrollo del proyecto “Aplicación móvil para 
el proceso de selección en la empresa tiendas del mejoramiento del hogar S.A sede 
Comas “, se realiza la carta de aceptación para el desarrollo de las funcionalidades del 
Sprint 2. 
Lista de Productos: 
Código Nombre de la Historia 
H003 Proceso de Selección 
H004 Puesto 
 
Luego de la verificación de las funcionalidades a desarrollar del Sprint 2, administrador 
de la empresa manifiesta su entera conformidad y satisfacción del producto software a 
desarrollar, el cual se entregará el 24/09/20. En señal de aceptación y conformidad firman 
la presente acta. 
 
 
       _________________________ 
Ing. William Pazos  
(Scrum Master) 
 _________________________ 






 PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 2 
Figura 07: Diagrama de Gantt del Sprint 2  
 
Diagrama de Gantt del Sprint 2 
 LISTA DE PENDIENTES DEL SPRINT 2 
Tabla 52: Sprint 2 








H003 Proceso de Selección 7 Días 5 Días 1 Alta 

























 DESARROLLO DEL SPRINT 2 
Tabla 53: Desarrollo de Sprint 2 
Prototipo – Lista de Proceso de Selección 
 
Descripción 
Se diseñó el prototipo de Lista de proceso de selección en el programa Mockup 
Balsamiq, para próximo desarrollo e implementación. 
Pantalla Final – Lista de Proceso de Selección 
 
Se muestra el diseño final de Lista de proceso de selección, donde se aprecia el 





Prototipo – Nuevo Proceso de Selección 
 
Descripción 
Se diseñó el prototipo de Nuevo proceso de selección en el programa Mockup Balsamiq, 
para próximo desarrollo e implementación.  













Se muestra el diseño final de Nuevo proceso de selección donde se aprecia el cumplimiento 





Prototipo – Editar Proceso de Selección 
 
Descripción 
Se diseñó el prototipo de Editar proceso de selección en el programa Mockup Balsamiq, 
para próximo desarrollo e implementación. 




















Se muestra el diseño final de Editar proceso de selección, donde se aprecia el cumplimiento 

























Se diseñó el prototipo de Lista de puesto en el programa Mockup Balsamiq, para próximo 
desarrollo e implementación. 
Pantalla Final – Lista Puesto 
 
Se muestra el diseño final de Lista de puesto donde se aprecia el cumplimiento de los 


























Se diseñó el prototipo de Nuevo puesto en el programa Mockup Balsamiq, para próximo 
desarrollo e implementación. 
Pantalla Final – Nuevo Puesto 
 
Se muestra el diseño final de Nuevo puesto donde se aprecia el cumplimiento de los 


























Se diseñó el prototipo de Editar puesto en el programa Mockup Balsamiq, para próximo 
desarrollo e implementación. 





Se muestra el diseño final de Editar puesto, donde se aprecia el cumplimiento de los 
criterios de aceptación. 
Elaboración propia 
 
 RESUMEN DEL SPRINT 2 
Tabla 54: Resumen del Sprint 2 
Total de historias 2 
Historias terminadas 2 















Burndownchart Sprint 2 
























 RETROSPECTIVA DEL SPRINT 2 
Al final del Sprint 2, el Scrum master se reunió con el Product Owner para presentar 
resultado, recibiendo la aprobación del producto el cual se entregó sin problemas y el 
cliente quedo satisfecho. 
Tabla 55: Retrospectiva Sprint 2 
Elaboración Propia 
  
Cosas Positivas Cosas Negativas 
Buena comunicación con el Product owner Problemas con la información en 
papel. 
Buenas herramientas tecnológicas para el 
diseño, desarrollo e implementación. 
Problemas con la comunicación 




 FIN DEL SPRINT 2 
ACTA DE REUNIÓN DE – CIERRE SPRINT 2 
Fecha: 24 de setiembre del 2020 
Datos de la Empresa: 
Empresa: Tiendas del mejoramiento del hogar S.A 
Proyecto: 
“Aplicación móvil para el proceso de selección en la empresa 
tiendas del mejoramiento del hogar S.A sede Comas” 
 
Participantes: 
Product Owner: Admr. Maico Tapullima 
Scrum Master: Ing. William Pazos 
 
Acuerdos: 
Marca con una “X” la razón de cierre de cumplimiento de casa funcionalidad pactada en 
la apertura del sprint. 2. 




H003 Proceso de Selección   x 






Ing. William Pazos  
(Scrum Master) 
_________________________ 








 INICIO DEL SPRINT 3 
ACTA DE APERTURA – REUNIÓN DEL SPRINT 3 
Fecha: 25 de setiembre del 2020 
Participantes: 
Product Owner: Admr. Maico Tapullima 
Scrum Master: Ing. William Pazos 
En la ciudad de Lima, siendo el 25 de setiembre del 2020, en cumplimiento con lo 
establecido en el plan de trabajo para el desarrollo del proyecto “Aplicación móvil para 
el proceso de selección en la empresa tiendas del mejoramiento del hogar S.A sede 
Comas “, se realiza la carta de aceptación para el desarrollo de las funcionalidades del 
Sprint 3. 
Lista de Productos: 




Luego de la verificación de las funcionalidades a desarrollar del Sprint 3, el administrador 
de la empresa manifiesta su entera conformidad y satisfacción del producto software a 
desarrollar, el cual se entregará el 04/10/20. En señal de aceptación y conformidad firman 
la presente acta. 
 
 
       _________________________ 




Admr. Maico Tapullima  
(Product Owner) 
 




Figura 09: Diagrama de Gantt del Sprint 3 
 
Diagrama de Gantt del Sprint 3 
 LISTA DE PENDIENTES DEL SPRINT 3 
Tabla 56: Sprint 3 








H005 Evaluación 7 Días 5 Días 1 Alta 

























 DESARROLLO DEL SPRINT 3 
Tabla 57: Desarrollo de Sprint 3 













Se diseñó el prototipo de Lista de evaluación en el programa Mockup Balsamiq, para 
próximo desarrollo e implementación. 
















Se muestra el diseño final de Lista de evaluación, donde se aprecia el cumplimiento de los 


























Se diseñó el prototipo de Nueva evaluación en el programa Mockup Balsamiq, para 
próximo desarrollo e implementación. 













Se muestra el diseño final de Nueva evaluación donde se aprecia el cumplimiento de los 



















Se diseñó el prototipo de Editar evaluación en el programa Mockup Balsamiq, para 
próximo desarrollo e implementación. 
Pantalla Final – Editar Evaluación 
 
Se muestra el diseño final de Editar evaluación donde se aprecia el cumplimiento de los 























Se diseñó el prototipo de Lista de preguntas en el programa Mockup Balsamiq, para 
próximo desarrollo e implementación. 




Se muestra el diseño final de Lista de preguntas en donde se aprecia el cumplimiento de 
























Se diseñó el prototipo de Nueva pregunta en el programa Mockup Balsamiq, para 
próximo desarrollo e implementación. 





















Se muestra el diseño final de Nuevo pregunta donde se aprecia el cumplimiento de los 
criterios de aceptación teniendo un usuario y contraseña para el acceso al sistema web. 
 
Prototipo – Editar pregunta 
 
Descripción 
Se diseñó el prototipo de Editar pregunta en el programa Mockup Balsamiq, para 




Pantalla Final – Editar pregunta 
 
Se muestra el diseño final de Editar pregunta, donde se aprecia el cumplimiento de los 
criterios de aceptación teniendo un usuario y contraseña para el acceso al sistema web. 
Elaboración propia 
 RESUMEN DEL SPRINT 3 
Tabla 58: Resumen del Sprint 3 
Total de historias 2 
Historias terminadas 2 


















Burndownchart Sprint 3 
























 RETROSPECTIVA DEL SPRINT 3 
Al final del Sprint 3, el Scrum master se reunió con el Product Owner para presentar 
resultado, recibiendo la aprobación del producto el cual se entregó sin problemas y el 
cliente quedo satisfecho. 








Cosas Positivas Cosas Negativas 
Buena comunicación con el Product owner Problemas con la información en 
papel. 
Buenas herramientas tecnológicas para el 
diseño, desarrollo e implementación. 
Problemas con la comunicación 




 FIN DEL SPRINT 3 
ACTA DE REUNIÓN DE – CIERRE SPRINT 3 
Fecha: 04 de octubre del 2020 
Datos de la Empresa: 
Empresa: Tiendas del mejoramiento del hogar S.A 
Proyecto: 
“Aplicación móvil para el proceso de selección en la empresa 
tiendas del mejoramiento del hogar S.A sede Comas” 
 
Participantes: 
Product Owner: Admr. Maico Tapullima 
Scrum Master: Ing. William Pazos 
 
Acuerdos: 
Marca con una “X” la razón de cierre de cumplimiento de casa funcionalidad pactada en 
la apertura del sprint. 3. 




H005 Evaluación   X 






Ing. William Pazos  
(Scrum Master) 
_________________________ 








 INICIO DEL SPRINT 4 
ACTA DE APERTURA – REUNIÓN DEL SPRINT 4 
Fecha: 05 de octubre del 2020 
Participantes: 
Product Owner: Admr. Maico Tapullima 
Scrum Master: Ing. William Pazos 
En la ciudad de Lima, siendo el 05 de octubre del 2020, en cumplimiento con lo 
establecido en el plan de trabajo para el desarrollo del proyecto “Aplicación móvil para 
el proceso de selección en la empresa tiendas del mejoramiento del hogar S.A sede 
Comas “, se realiza la carta de aceptación para el desarrollo de las funcionalidades del 
Sprint 4. 
Lista de Productos: 
Código Nombre de la Historia 
H007 Candidatos 
 
Luego de la verificación de las funcionalidades a desarrollar del Sprint 4 el administrador 
de la empresa manifiesta su entera conformidad y satisfacción del producto software a 
desarrollar, el cual se entregará el 09/10/20. En señal de aceptación y conformidad firman 
la presente acta. 
 
 
       _________________________ 











 PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 4 
Figura 11: Diagrama de Gantt del Sprint 4 
 
Diagrama de Gantt del Sprint 4 
 LISTA DE PENDIENTES DEL SPRINT 4 
Tabla 60: Sprint 4 

































 DESARROLLO DEL SPRINT 4 
Tabla 61: Desarrollo de Sprint 4 




Se diseñó el prototipo de Lista de candidatos en el programa Mockup Balsamiq, para 
próximo desarrollo e implementación. 
Pantalla Final – Lista de candidatos 
 
Se muestra el diseño final de Lista de candidatos, donde se aprecia el cumplimiento de los 






















Se diseñó el prototipo de Nuevo candidato en el programa Mockup Balsamiq, para 
próximo desarrollo e implementación. 
Pantalla Final – Nuevo Candidato 
 
Se muestra el diseño final de Nuevo candidato donde se aprecia el cumplimiento de los 


























Se diseñó el prototipo de Editar candidato en el programa Mockup Balsamiq, para 
próximo desarrollo e implementación. 
Pantalla Final – Editar candidato 
 
Se muestra el diseño final de Editar candidato donde se aprecia el cumplimiento de los 
criterios de aceptación. 





 RESUMEN DEL SPRINT 4 
Tabla 62: Resumen del Sprint 4 
Total de historias 1 
Historias terminadas 1 















Burndownchart Sprint 4 
























 RETROSPECTIVA DEL SPRINT 4 
Al final del Sprint 4, el Scrum master se reunió con el Product Owner para presentar 
resultado, recibiendo la aprobación del producto el cual se entregó sin problemas y el 
cliente quedo satisfecho. 








Cosas Positivas Cosas Negativas 
Buena comunicación con el Product owner Problemas con la información en 
papel. 
Buenas herramientas tecnológicas para el 
diseño, desarrollo e implementación. 
Problemas con la comunicación 




 FIN DEL SPRINT 4 
ACTA DE REUNIÓN DE – CIERRE SPRINT 4 
Fecha: 09 de octubre del 2020 
Datos de la Empresa: 
Empresa: Tiendas del mejoramiento del hogar S.A 
Proyecto: 
“Aplicación móvil para el proceso de selección en la empresa 
tiendas del mejoramiento del hogar S.A sede Comas” 
 
Participantes: 
Product Owner: Admr. Maico Tapullima 
Scrum Master: Ing. William Pazos 
 
Acuerdos: 
Marca con una “X” la razón de cierre de cumplimiento de casa funcionalidad pactada en 
la apertura del sprint. 4. 










Ing. William Pazos  
(Scrum Master) 
_________________________ 








 INICIO DEL SPRINT 5 
ACTA DE APERTURA – REUNIÓN DEL SPRINT 5 
Fecha: 10 de octubre del 2020 
Participantes: 
Product Owner: Admr. Maico Tapullima 
Scrum Master: Ing. William Pazos 
En la ciudad de Lima, siendo el 10 de octubre mayo del 2020, en cumplimiento con lo 
establecido en el plan de trabajo para el desarrollo del proyecto “Aplicación móvil para 
el proceso de selección en la empresa tiendas del mejoramiento del hogar S.A sede 
Comas “, se realiza la carta de aceptación para el desarrollo de las funcionalidades del 
Sprint 5. 
Lista de Productos: 




Luego de la verificación de las funcionalidades a desarrollar del Sprint 5 el administrador 
de la empresa manifiesta su entera conformidad y satisfacción del producto software a 
desarrollar, el cual se entregará el 19/10/20. En señal de aceptación y conformidad firman 
la presente acta. 
 
 
       _________________________ 










 PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 5 
Figura 13: Diagrama de Gantt del Sprint 5 
 
Diagrama de Gantt del Sprint 5 
 LISTA DE PENDIENTES DEL SPRINT 5 
Tabla 64: Sprint 5 








H008 Usuarios 7 Días 5 Días 1 Alta 

























 DESARROLLO DEL SPRINT 5 
Tabla 65: Desarrollo de Sprint 5 
Prototipo – Lista de Usuarios 
 
Descripción 
Se diseñó el prototipo de Lista de usuarios en el programa Mockup Balsamiq, para 
próximo desarrollo e implementación. 
Pantalla Final – Lista de Usuarios 
 
Se muestra el diseño final de Lista de usuarios, donde se aprecia el cumplimiento de los 





















Se diseñó el prototipo de Nuevo usuario en el programa Mockup Balsamiq, para próximo 
desarrollo e implementación. 
Pantalla Final – Nuevo Usuario 
 
Se muestra el diseño final de Nuevo usuario donde se aprecia el cumplimiento de los 



















Se diseñó el prototipo de Editar usuario en el programa Mockup Balsamiq, para próximo 
desarrollo e implementación. 
Pantalla Final – Editar Usuario 
 
Se muestra el diseño final de Editar usuario donde se aprecia el cumplimiento de los 























Se diseñó el prototipo de Lista de reporte de candidato por proceso en el programa 
Mockup Balsamiq, para próximo desarrollo e implementación. 
Pantalla Final – Lista de reporte de candidato por proceso 
 
Se muestra el diseño final de Lista de reporte de candidato por proceso, donde se aprecia 




Prototipo – Lista de reportes de candidatos seleccionados 
  
Descripción 
Se diseñó el prototipo de Lista de reportes de candidatos seleccionados en el programa 
Mockup Balsamiq, para próximo desarrollo e implementación. 


















Se muestra el diseño final de Lista de reportes de candidatos seleccionados donde se 





Prototipo – Lista de reporte de candidatos descartados 
 
Descripción 
Se diseñó el prototipo de Lista de reporte de candidatos descartados en el programa 
Mockup Balsamiq, para próximo desarrollo e implementación. 
Pantalla Final – Lista de reporte de candidatos descartados 
 
Se muestra el diseño final de Lista de reporte de candidatos descartados donde se aprecia 





Prototipo – Lista de reporte de candidatos contratados 
 
Descripción 
Se diseñó el prototipo de Lista de reporte de candidatos contratados en el programa 
Mockup Balsamiq, para próximo desarrollo e implementación. 
Pantalla Final – Lista de reporte de candidatos contratados 
 
Se muestra el diseño final de Lista de reporte de candidatos contratados donde se aprecia 





 RESUMEN DEL SPRINT 5 
Tabla 66: Resumen del Sprint 5 
Total de historias 2 
Historias terminadas 2 















Burndownchart Sprint 5 
























 RETROSPECTIVA DEL SPRINT 5 
Al final del Sprint 5, el Scrum master se reunió con el Product Owner para presentar 
resultado, recibiendo la aprobación del producto el cual se entregó sin problemas y el 
cliente quedo satisfecho. 








Cosas Positivas Cosas Negativas 
Buena comunicación con el Product owner Problemas con la información en 
papel. 
Buenas herramientas tecnológicas para el 
diseño, desarrollo e implementación. 
Problemas con la comunicación 




 FIN DEL SPRINT 5 
ACTA DE REUNIÓN DE – CIERRE SPRINT 5 
Fecha: 19 de octubre del 2020 
Datos de la Empresa: 
Empresa: Tiendas del mejoramiento del hogar S.A 
Proyecto: 
“Aplicación móvil para el proceso de selección en la empresa 
tiendas del mejoramiento del hogar S.A sede Comas” 
 
Participantes: 
Product Owner: Admr. Maico Tapullima 
Scrum Master: Ing. William Pazos 
 
Acuerdos: 
Marca con una “X” la razón de cierre de cumplimiento de casa funcionalidad pactada en 
la apertura del sprint. 5. 




H008 Usuarios   X 






Ing. William Pazos  
(Scrum Master) 
_________________________ 








 INICIO DEL SPRINT 6 
ACTA DE APERTURA – REUNIÓN DEL SPRINT 6 
Fecha: 20 de octubre del 2020 
Participantes: 
Product Owner: Admr. Maico Tapullima 
Scrum Master: Ing. William Pazos 
En la ciudad de Lima, siendo el 20 de octubre del 2020, en cumplimiento con lo 
establecido en el plan de trabajo para el desarrollo del proyecto “Aplicación móvil para 
el proceso de selección en la empresa tiendas del mejoramiento del hogar S.A sede 
Comas “, se realiza la carta de aceptación para el desarrollo de las funcionalidades del 
Sprint 6. 
Lista de Productos: 
Código Nombre de la Historia 
H010 Indicadores 
H011 Modulo Acceso Móvil 
 
Luego de la verificación de las funcionalidades a desarrollar del Sprint 6 el Administrador 
de la empresa manifiesta su entera conformidad y satisfacción del producto software a 
desarrollar, el cual se entregará el 29/10/20. En señal de aceptación y conformidad firman 
la presente acta. 
 
 
       _________________________ 
Ing. William Pazos 










 PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 6 
Figura 15: Diagrama de Gantt del Sprint 6 
 
Diagrama de Gantt del Sprint 6 
 LISTA DE PENDIENTES DEL SPRINT 6 
Tabla 68: Sprint 6 








H010 Indicadores 7 Días 5 Días 1 Alta 

























 DESARROLLO DEL SPRINT 6 
Tabla 69: Desarrollo de Sprint 6 
Prototipo – Indicador Cociente de Selección 
 
Descripción 
Se diseñó el prototipo de Indicador Cociente de Selección en el programa Mockup 
Balsamiq, para próximo desarrollo e implementación. 





Se muestra el diseño final de Indicador Cociente de Selección, donde se aprecia el 
cumplimiento de los criterios de aceptación. 
Prototipo – Indicador Nivel de Eficacia 
 
Descripción 
Se diseñó el prototipo de Indicador nivel de eficacia en el programa Mockup Balsamiq, 
para próximo desarrollo e implementación. 
Pantalla Final – Indicador Nivel de Eficacia 
 
Se muestra el diseño final de Nivel de Eficacia donde se aprecia el cumplimiento de los 
criterios de aceptación. 
 
